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H e m o s r e c i b i d o e l t e l e g r a m a s i g u i e n t e : 
«Ver ín 17 (9,50 m . ) — H a s ido c o n d u -
c i d o e n t r e g u a r d i a s c i v i l e s c á r c e l p ú b l i c a 
i l u s t r a d o e c ó n o m o E s t e v e s i ñ o s p o r ar-
t í c u l o p u b l i c a d o Nuevo T á r r e g a hace 
d i ez d í a s p r o t e s t a n d o r i g u r o s a c o n d u c t a 
obse rvada c o n r e f u g i a d o s p o r t u g u e s e s , 
c r i t i c a n d o ó r d e n e s e x p u l s i ó n y o r i e n t a -
c iones p o l í t i c a s Cana le j a s . J u z g a d o d i c e 
p r o c e d e r p o r o r d e n fiscal T r i b u n a l S u -
p r e m o . — C o r r e s p o n s a l . » 
E s t o es i n t o l e r a b l e . 
E n l a f r o n t e r a d e G a l i c i a v i é n e n s e co-
m e t i e n d o p o r p a r t e de los c a r b o n a r i o s 
p o r t u g u e s e s desafueros i n a u d i t o s , s i n q u e 
l a a c c i ó n r e p a r a d o r a d e l G o b i e r n o se h a y a 
m a n i f e s t a d o c o n l a u r g e n c i a , c o n l a ene r -
g í a q u e r e c l a m a n l a d i g n i d a d n a c i o n a l y 
los m á s r u d i m e n t a r i o s d e r e c h o s de i n d e -
p e n d e n c i a y d e c o r o . 
S ó l o m e r c e d á e n é r g i c a s c a m p a ñ a s p e -
r i o d í s t i c a s , en las q u e h e m o s t o m a d o p a r -
te s i n g u l a r , se h a c o n s e g u i d o q u e f u e r a n 
m a n d a d o s á l a r a y a g a l a i c o - p o r t u g u e s a 
u n o s e scuadrones de C a b a l l e r í a . 
Y es to , c o n ser m u y necesa r io , n o se 
nos a n t o j a bas t an t e , d a d o e l c i n i s m o , l a 
i n s o l e n c i a , l a b r u t a l i d a d c o n q u e h a n p r o -
c e d i d o los r e v o l u c i o n a r i o s p o r t u g u e s e s 
¡ d e n t r o d e l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l ! 
Pues b i e n ; m i e n t r a s esta l e n i d a d se 
gas ta c o n los de a f u e r a , v e d l o q u e se 
hace c o n los de a d e n t r o : 
U n c i u d a d a n o e s p a ñ o l , s ace rdo te p a r a 
m a y o r i g n o m i n i a de sus p e r s e c u t o r e s , 
h o n r a d o y p r u d e n t e , a m a n t e de s u r aza 
y de sus n o b l e s idea les , e sc r ibe u n ar-
t í c u l o c e n s u r a n d o l a c o n d u c t a d e l G o -
b i e r n o q u e t i e n e p a r a l a r e v o l u c i ó n p o r t u -
guesa l a n i á s s i gn i f i c ada ' de las bencvoJen -
c ñ í s , y esa G u a r d i a c i v i l q u e n o q u i s o ser 
e m p i c a d a c o n t r a los g u a r d i ñ a s a sa l t an t e s 
de n u e s t r o t e r r i t o r i o , l l e v a a t a d o c o d o 
c o n c o d o a l s ace rdoc io s an to , a l p a t r i o -
t i s m o p u r o , al p e r i o d i s m o s i n c e r o . 
E s t a n g r a v e la a f r e n t a q u e s u p o n e l a 
d e t e n c i ó n de l c u r a e c ó n o m o de E s t e v e -
s i ñ o s , q u e no p o d e m o s c r e e r l a o b r a de 
m e d i t a c i ó n . H a d e b i d o nace r e n u n m o -
m e n t o de d e l i r i o . 
E l a r t í c u l o d e l Nuevo T á r r & g a o b j e t o 
de t a n d e s c o m u n a l d e n u n c i a y t a n apa-
ratosa d e t e n c i ó n e n l a p e r s p n ^ de , u u sa^ 
c e r d o t c , y d e l q u e en o t r o l u g a r r e p r o d u -
c i m o s a l g u n o s p á r r a f o s , es de u n a sere-
n i d a d y de u n a d i s c r e c i ó n a d m i r a b l e s . 
K o c o n t i e n e n i u n a so la f rase i n j u r i o s a . 
E s l o m e n o s q u e p u e d e d e c i r u n a p l u m a 
h o n r a d a an te e l i n i c u o y a c t u a l es tado 
ñ e cosas. 
Y el G o b i e r n o , q u e d e j ó pasa r a q u e l l a s 
bes t i a les c a r i c a t u r a s de FA Radica l y Es-
p a ñ a Nueva, de M a d r i d , e n q u e se d i -
b u j a b a á M a u r a y á L a C i e r v a c h o r r e a n -
do s a n g r e , y e n las q u e se les l l a m a b a 
r o t u n d a m e n t e , f a l t a n d o , n o s ó l o á la v e r -
flad, s i n o á m e d i o C ó d i g o p e n a l c i v i l , 
« a s e s i n o s de F e r r e r » , escoge a h o r a c o m o 
v í c t i m a á u n p o b r e sacerdo te i n d e f e n s o , 
jnae' no h a c o m e t i d o m á s d e l i t o q u e s a l i r 
por los fueros d e l o r d e n y d e l a P a t r i a . 
¡ Y esto l o h a c e n u n o s h o m b r e s que se 
l l a m a n a m a n t e s de E s p a ñ a y d e l R e y ! 
E l t e l e g r a m a d i c e q u e l a d e t e n c i ó n se 
ñ a h e c h o i n s p i r a d a p o r e l fiscal d e l S u -
p r e m o . 
A l fin, e l fiscal d e l S u p r e m o d e s p e r t ó 
3e l a s o m n o l e n c i a q u e l e a m o d o r r a b a p a r a 
í j e r c e r las f u n c i o n e s de su a l t o c a r g o e n 
todo l o q u e f u e r a n d e l i t o s de i m p r e n t a , 
por i n j u r i a s , p o r a t aques ó p o r m o l e s t i a s 
k las pe r sonas c o n s t i t u i d a s e n a u t o r i d a d , 
i C o n q u é t r i s t e m o t i v o ! 
E l f r acasado e x g o b e r n a d o r c i v i l de 
B a r c e l o n a , a q u e l e n c u y o t i e m p o p u d o 
e l r a d i c a l P o s á i n t e n t a r e l ases ina to d e l 
Sr . M a u r a , en c u y o f a v o r m á s t a r d e e l 
m i s m o fiscal d e l S u p r e m o p u d o t o l e r a r 
u n a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , a p o l o g í a d e l ase-
s i n a t o , q u e e l S r . M u ñ o z c o n s i n t i ó , s i n 
d u d a p o r e n t e n d e r que l o s r a d i c a l e s g o - ; 
Kan b a j o e l G o b i e r n o d e l Sr . C a n a l e j a s 
de t o d o g é n e r o d e i n m u n i d a d e s . 
E r a necesa r io u n ra sgo de v i r i l i d a d , y 
c o m o n o se a t r e v í a el r e p r e s e n t a n t e d e 
l a l e y á e m p l e a r l o con a q u e l l o s q u e á 
d i a r i o c o m e t e n d e l i t o s de i m p r e n t a y de 
t o d o g é n e r o e n defensa de idea les c o n t r a -
r i o s á las i n s t i t u c i o n e s , p a r e c i ó l e c o n v e -
n i e n t e a p r o v e c h a r el m o m e n t o en q u e u n 
p e r i o d i s t a h o n r a d o , u n b e n e m é r i t o sacer-
d o t e , s i n t i e n d o v i b r a r su e s p í r i t u á i m -
p u l s o s de la p i e d a d , de la c o m p a s i ó n , 
i n s t i g a d o p o r los m a r t i r i o s q u e de c ó n t i -
i?uo p r e senc i a , e s c r i b i ó u n a r l í c u l o e n e l 
q u e apenas, s i h a y l i b e r a s censu ras p a r a 
la p o l í t i c a que e n osle a s u n t o s i g u e e l 
S r . Cana le j a s . 
Pero el- G o b i e r n o q u e p u d o p o n e r feii 
I d H T U u l al nse.sino que en u n a p inza p ú -
b l i c a a t e n t ó c o n t r a la v i d a de u n n o b l e 
de u n r é g i m e n q u e , p o r b o c a de s u m i n i s -
t r o d e l I n t e r i o r , c o n f í a l a s a l v a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a a l p u ñ a l d e u n c a r b o n a r i o , s i n 
q u e s i q u i e r a h a y a d a d o á l a d i g n i d a d na-
c i o n a l l a s a t i s f a c c i ó n de u n a e n é r g i c a re -
c l a m a c i ó n ; e l G o b i e r n o q u e h a p o d i d o 
p r e s e n c i a r i m p a s i b l e l a i r r u p c i ó n e n l a 
c i u d a d de V i g o de u n a b a n d a de c a r b o -
n a r i o s , c o m i s i o n a d o s p a r a e l secues t ro de 
l a h i j a i n o c e n t e d e u n l e a l s e r v i d o r de 
su R e y , p o b r e á n g e l c o n f i a d o h o y á l a 
t u s t o d i a d e l b a t a l l ó n de h o n o r , c o m p u e s -
t o p o r h i d a l g o s j ó v e n e s , q u e s u p i e r o n n o -
b l e m e n t e s u s t i t u i r s e e n e l c u m p l i m i e n t o 
de la l e y y e n e l a m p a r o de l a d e s g r a c i a 
á u n G o b i e r n o q u e s ó l o pa r ece e x i s t i r 
p a r a sac ia r l o s a p e t i t o s i m p u r o s de pa -
n i a g u a d o s y d e u d o s . 
P e r o , c r é a l o e l Sr . M u ñ o z , n o p a s a r á 
esto s i n p r o t e s t a . H o y , desde nues t r a s 
c o l u m n a s , q u e r e m o s e v i d e n c i a r s u c o n -
d u c t a . M a ñ a n a , desde los r o j o s e s c a ñ o s 
d e l P a r l a m e n t o , h a b l a r e m o s c o n e l á s p e -
r o t o n o de las v e r d a d e s t r e m e n d a s . 
N o , n o es p o s i b l e . Q u e r e m o s r e p e t i r l o 
has ta la sac iedad . N o es p o s i b l e q u e l a 
d e t e n c i ó n d e l v e n e r a b l e sace rdo te p r e v a -
lezca . 
S e r í a causa de u n l e v a n t a m i e n t o ge-
n e r a l de las c o n c i e n c i a s h o n r a d a s espa-
ñ o l a s . 
E s p r e c i s o q u e p o r e l r e spe to d e b i d o á 
u n - s a c e r d o t e h o n r a d o , p o r j u s t i c i a y p o r 
p a t r i o t i s m o , sea p u e s t o e l c u r a de E s t e -
v e s i ñ o s en l i b e r t a d i n m e d i a t a m e n t e . 
N o s o t r o s e s t amos d i s p u e s t o s á a c u d i r á 
t o d o s l o s m e d i o s q u e nos o t o r g u e n nues-
t r o s deberes de c a t ó l i c o s , d e e s p a ñ o l e s y 
d e , m í s e r o s p a l a d i n e s de l a j u s t i c i a p a r a 
que t a m a ñ a e n o r m i d a d ñ o p r e v a l e z c a . 
T o d o l o q u e fuese p rec i so hace r ha re -
m o s p o r e l c u r a de E s t e v e s i ñ o s , s ace rdo te 
h o n r a d o y p a t r i o t a s i n c e r o . 
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Giileren !a guerra los católicos, que 
son España entera. Y hasta la mayo-
ría de los republicanos la quisren. 
La virtud, el talento y la mascuiinidad 
la apiaiiíien. 
¡Viva! 
< ® > ífs>) (@) c ® ) <3>) c®) (<g>) o (<5>) OÜ») f<a>) o®) (@) c®) 
M i r a m a r , a c o m p a ñ á n d o l e C a r c í a P r i e t o . A l 
regresar a l m i n i s t e r i o d i j p que se p r o p o n í a 
i r e l m i é r c o l e s á Cestona y pasar en d i -
cho ba lnea r io catorce d í a s , d u r a n t e los cua-
les, y c o m b i n á n d o l o con e l descanso, estu-
d i a r á a l gunos proyec tos , en t re e l los , u n o 
re lac ionado con la r e fonua de l a l e y m u n i -
c i p a l . 
G a r c í a P r i e to d i j o que h a b í a t r a n q u i l i d a d 1 
que Canalejas l e h a b í a encargado adqu i -
r i e ra detal les .sobre e l accidente o c u r r i d o 
ayer a l h e r m a n o de la Re ina . 
A ñ a d i ó que el m i n i s t r o de M a r i n a s a l d r í a 
esta noche d é M a d r i d para é s t a , y que se te-
m í a n nuevos d e s ó r d e n e s en t re r epub l i ca -
nos. E l embajador de A l e m a n i a ha c u m p l i -
m e n t a d o á l a R e i n a C r i s t i n a . T a m b i é n c u m -
p l i m e n t a r o n a l R e y C a l b e t ó n , Soro l la v e l 
pe r iod i s t a m e j i c a n o V i c t o r i a n o A g ü e r o . 
M a ñ a n a s u b i r á n á Palacio e l ob i spo de Pam-
p l o n a y u n a C o m i s i ó n de l a D i p u t a c i ó n , 
para i n v i t a r a l R e y á la kermesse que se 
c e l e b r a r á en e l ba lnea r io de l a p l a y a con 
m o t i v o de su i n a u g u r a c i ó n . L a Reina- V i c -
t o r i a m a r c h a r á e l 21 á Su iza .—i . 
L a C a s * d e C o r r e o s . 
San Sebas t ián ry .—Ha mani fes tado e l se-
ñ o r Barroso que en e l decreto referente á 
la Casa de Correos de San S e b a s t i á n , que-
da aceptado e l o f r e c i m i e m o q y e l i a hecho 
este A y u n t a m i e n t o del a n t i g u o edi f ic io de la 
Escuela á e A r t e s y O f i e b s , abonando e l Es -
tado 400.000.pesetas en t res anual idades . 
E n U í i r r a b i se ha su i c idado de u n t i r o en 
la cabeza L u i s M u ñ a g o r r i , de v e i n t i s é i s 
a ñ o s . 
E r a monoman iaco . 
R e g r e s o d e l R e y . 
S a n Sebas t ián 15.—Ya m u y en t rada l a 
noche r e g r e s ó e l R e y de Guada lupe . L a 
e x c u r s i ó n l a h i z o S. M . á cabal lo . 
1 
L a política y el verano* 
E l s e ñ o r B a r r o s o . 
VSAN SEBASTIÁN 17 (12 t . ) E n el segundo 
expreso, y con doce m i n u t o s de re t raso, ha 
l l egado esta m a ñ a n a el m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n , con su f a m i l i a . 
E n l a e s t a c i ó n l e esperaban e l Sr . Gar-
c í a P r i e t o , las au tor idades y muchos a m i -
gos. 
A las doce 5' med ia s u b i r á e l Sr . Barroso 
á M i r a m a r . — ( ' 
V a r i a s n o t a s . 
S o n Sebas t i án 77.—Los In f an t e s es tuvie-
r o n esta m a ñ a n a c u la p l a y a , donde perma-
necieron unas dos horas . 
E l R e y ha rec ib ido a l emba jador de A l e -
m a n i a , a l e x m i n i s t r o Sr. C a l b e t ó n , a l p i n -
t o r D . J o a q u í n Sbroua y al d i . ' i c t o r de 
Tiempo, de M é j i c o , D . V i o L : n a n o A g ü e r o 
Es ta noche h a b r á f u n c i ó n c i n e v n a t o g r á . ' k a 
en M i r a m a r , v i é n d o s e p e l í c u l a s de H coro-
n a c i ó n de los Reyes de I n g l a t e r r a y de l Con-
greso E u c a r í s t i c o de M - u l r d . 
E l Sr. G a r c í a P r i e to ha conferencia! : ) h o y 
con e l m i n i s t r o de l B r a s i l ac;;r.m de la e m i -
g r a c i ó n 
A u d i e n c i a s . 
SAN. SHUASTIÁN 17 (2,30 t . ) E l m i n i s t r o 
de l a G o b e r u a c i ó n s u b i ó a l m e d i o d í a á 
E n E s p a ñ a la p o l í t i c a l o invade todo , ha-
b r á s , lec tor , o í d o dec i r muchas veces. T o d o 
l o i n v o l u c r a , todo l o co r rompe , t odo l o en-
venena. .Se filtra en la A d m i n i s t r a c i ó n , y 
á merced de ese r e z u m a m i e n t o surge el hon-
go de la ye rnocrac ia . I n v a d e las esferas del 
Poder y pone una bar rera in f ranqueab le 
ent re el t a l en to y la g o b e r u a c i ó n del l i s t a -
do. A c t ú a en los T r i b u n a l e s de o p o s i c i ó n , 
en toda e n t i d a d es ta tu ida pa ra r e g u l a r el 
m é r i t o . L a p o l í t i c a es una p o l i l l a que corroe 
el n e r v i o de la v i d a e s p a ñ o l a . 
H a y que creer, lec tor , á quienes a s í ha-
b l a n . Con u ñ poco de esfuerzo i n q u i s i t i v o , 
como d i r í a U n a m u n o , se hace uno d i s c í p u l o 
de esos maestros de la exper i enc ia y el des-
e n g a ñ o . Pero es el caso, el p ica ro caso, el 
es tupendo caso, que en E s p a ñ a no podemos 
v i v i r n i u n s ó l o d í a s i n aque l r ezumamien -
to , s i n aque l la ba r re ra , s i n aquel la p o l i l l a , 
que son s i n ó n i m o s de la m a l d i t a p l aga . Y 
prueba a l can to . 
N o b i en se c i e r r a n las Cor t e s ; no b ien 
el ca lo r a h u y e n t a á los p o l í t i c o s de p r o f e s i ó n 
de la c a p i t a l de E s p a ñ a ; no bien se hace 
insopor t ab le el s a l ó n de conferencias y la 
i n t r i g a rec lama su escenario en las frescas 
p l a y a s ; no b i en p ierde M a d r i d el segundo 
de sus apelat ivos^ el desal iento se apodera 
de los e s p í r i t u s , se apaga el r u m o r de aque-
l las veladas en que el p e r i ó d i c o • p rod igaba 
asunto á los e x é g e t a s de m e n o r c n a n t í a ; h i 
Prensa no h a l l a m o t i v o s con que^ l l ena r sus 
c o l u m n a s ; l a del trust d i sminvrye el n ú m e -
ro de sus p lanas , y todo es d e s o l a c i ó n y 
t r i s t u r a . • ••• 
.Es, senc i l l amente , q u e no -somos since-
ros. C o m o á los m o j o s la p ó l v o r a , g ú s t a n o s 
á los e s p a ñ o l e s la i n t r i g a y el cabi ldeo. 
C lamamos , pues , con t ra males i m a g i n a r i o s . 
S i r .ndamos • aborrecer l o que c o n s t i t u y e 
nues t ro dele i te . Nos pasamos l a v i d a echan-
do pestes con t r a a lgo que e s t á en la m é d u l a 
de nues t ro o r g a n i s m o , que nos es a t á v i c o . 
N o b i e n nos f a l t a esa savia , ese j u g o , que-
damo-s como si nos a r reba ta ran el o x í g e n o 
que resp i ramos . 
A nues t ra nos t a lg i a ú ñ e n s e , .otras ca l ami -
dades. Echase á d i s c u r r i r la Prensa c ó m o 
e n t r e t e n d r á ios i n e s s í s é a n i c u l a r e s . L a i m a -
g i n a c i ó n se desborda.-' E l abuso en t ra en 
IOS l í m i t e s de l a vesania . vSi hub ie r a que 
buscar a l g u n a d i scu lpa á l a T d c u r a , v i s l u m -
b r a r í a s e s ó l o en que el calor d e r r i t i ó los 
s^sos, coHio e r r e q u e s ó n de l h i d a l g o m a n -
chego, de t a n ' preclaras men ta l idades . Por 
efecto de ' ese f e n ó m e n o , C r i s t ó b a l de Cas-
t r o l l a m a gen io á M o r ó t e ; ren iega cont ra 
las d e m a s í a s , de l engua je de los demago-
gos y conc luye i n j u r i a n d o á l a R e l i g i ó n 
como u n carre tero á q u i e n se l e atasca el 
c a r ro . 
L a d e c o r a c i ó n pasa de l o grotesco á lo 
t r á g i c o . Por fa l ta de a m b i e n t e p o l í t i c o 
adquiere descomunales p roporc iones el es-
c á n d a l o . E l s u i c i d i o es el suceso pred i lec to 
de l a t emporada . R u e d a n sus detal les y 
salen á p ú b l i c a l u z como l a cosa m á s na-
t u r a l de l m u n d o . Y es e l caso que esa 
Prensa, que se pasa la v i d a p i d i e n d o la a p l i -
c a c i ó n de las conquis tas de la c iencia á la 
c r i m i n a l i d a d , i n c u r r e en una flagrante con-
t r a d i c c i ó n , pues to que o l v i d a ó aparen ta o l -
v i d a r las e n s e ñ a n z a s de L o m b r o s o referen-
tes á la d i v u l g a c i ó n de l a de l incuenc ia . 
Y a t e n d r á n esos p e r i ó d i c o s m a t e r i a i n -
m e d i a t a de i n f o r m a c i ó n sensacional . H a n 
mos t rado el c a m i n o . L a f a l t a de R e l i g i ó n , 
la o b c e c a c i ó n , las pasiones, c o m p l e t a r á n el 
n u e v o cuadro t r á g i c o . 
Seamos honrados , seamos s inceros. A c l a -
memos á la p o l í t i c a como á u n o de los ma-
les menores que,,padece E s p a ñ a . 
M . S A N C H E Z D E E N C I S O 
E l gran secreto* 
No hay- cosa peor que dar unos cuantos bombos. 
En cuanto alguna persona es objeto de elogio va-
riaa voces seguidas, llega á ponerse verdaderamente 
insoportable. 
Y esto es, sencillamente, lo que lo ha pasado al 
gran pueblo japonés. 
Los súbílitos del Mikado, que no hace mucho 
tiempo oran como si dijéramos Don Nadie vestido 
de verano, dieron en estudiar fuera do su país y 
cuando la paliza de los rusos atrajeron sobre sí el 
en trabajar dentro de 61, y cuando la paliza á los 
msos atrajeron sobro sí el aplauso del orbe entero. 
Y ose fué ol mal. Porque entonces, creciéndose 
más de lo convenido, se sintierón capaces de metea"-
so en el bolsillo ó entre los pliegues do sus quitaso-
les todo eso orbe que los aplaudía. 
Yo no sé si tendrán ó no razón para subirse 4 la 
parra de esa manera. Lo indudable es que en las 
consecuencias desmedidas do su orgullo, han llega-
do hasta la declaración más absuida de quo puedo 
tenerse noticia. 
Acaban de lanzar á los cuatro vientos una espe 
ÜH HÍ?TÍCÜliO CO|WEHTñDO 
A C O E 
H o y q u e r e m o s h a b l a r de D . E d u a r d o 
C o b i á n , y l o h a c e m o s , c u a n d o y a n o es 
m i n i s t r o , p a r a q u e n o se r e p u t e n i n t e r e -
sados n u e s t r o s j u i c i o s . 
N o n o s p e r d o n a r í a m o s j a m á s esta p r u e -
ba de i m p a r c i a l i d a d , y a q u e h e m o s s i d o 
los p r i m e r o s e n c o m b a t i r l o , a l z a n d o m u -
c h o la v o z y e n e l t o n o á s p e r o q u e acos-
t u m b r a m o s , c u a n d o c r e í m o s h o n r a d a m e n -
t e se h a b í a e q u i v o c a d o . 
A d e m á s , c o n l o q u e v a m o s á r e p r o d u -
c i r , t c u n á n d o l o p r e c i s a m e n t e de E l F inan -
ciero, u n p e r i ó d i c o q u e n o l e d i s t i n g u i ó 
n u n c a c o n su a f e c t o , a l g u i e n s e n t i r á t o d o 
e l f r í o de u n r e m o r d i m i e n t o . C u á n t o s , 
c o m o lo s ó r g a n o s d e l trust, e x t r e m a r o n 
s u s a ñ a h a c i a e l h o n r a d o conse j e ro de l a 
C o r o n a p o r q u e c o m e t i e r a , s i n d u d a , e l de -
l i t o de c e r r a r á c a l y c a n t o las arcas q u e 
d a n c o m p l i c i d a d e s a l s i l e n c i o ó p o n e r c h i -
l l e r í a s e n los acen tos de d e t e r m i n a d a s 
c a m p a ñ a s , r a b i a r á n h o y s e g u r a m e n t e . 
H e a q u í e l t r a b a j o á q u e nos r e f e r i m o s : 
" E l tarrollo del presapesto. Seis meses 
KiíionM 
do ptas. 
Recaudado en e l p r i m e r semestre de l 
co r r i en te a ñ o ; 527iO 
I d e m en e l segundo í d e m 527,0 
A u m e n t o m í n i m o en el segundo se-
mest re sobre e l p r i m e r o 73,1 
De i n t e n t o hemos dejado para u n e s tud io 
m á s m i n u c i o s o , que p rocura remos rea l i za r 
h o y , e l e x a m e n de los estados de recauda-
c i ó n de l p r i m e r semestre, insertos en la 
Gaceta de l 5 del a c t u a l , o m i t i e n d o i m p r o -
v i s a r j u i c i o s en n ú m e r o s an te r iores , por-
digna del manicomio. La de que poseen el gran ^ Ja m a t e r i a enc ier ra m u c h a i m p o r t a n c i a , 
secreto para que la vida del hombro—y la do la mu-
jer—llegue hasta los doscientos años. 
ya. que de estos datos puede colegirse , con 
m u c h a v e r o s i m i l i t u d y a p r o x i m a c i ó n , ba-
Y con una ecuanimidad abrumadora, no querion- s á n d o n o s en antecedentes comprobados p o r 
lo aparecer como egoístas, han publicado los diez • ^ hechos, l o que p o d r á ser el resul tado de 
los presupuestos en curso , m á x i m e en l o 
que á l a r e a l i z a c i ó n de las p rev is iones de 
ingreso se .refiere, p o r q u e l a d e t e r m i n a c i ó n 
final de l superávi t i n i c i a l h a b r á de depen-
der p r i n c i p a l m e n t e , c l a ro e s t á , de l a cuan-
t í a de los c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s y su -
p lementos de c r é d i t o que las c i r cuns tanc ias 
y las necesidades de r ivadas de nuevas le-
yes ó de o t ras ob l igac iones fuese necesario 
acordar p o r e l G o b i e r n o , a l t e rando , p o r t a m 
preceptos, cuya observación es la clave de larga 
vida. 
Allá van, tal como los inserta el periódico de To-
kio «Eili Shimpo»-:; 
1. " Permanbocr todo el tiempo posible al aire 
libre. .WÍi; ¡i * . 
2. ° No comer carne más que una vez al día. 
3. * Tomar diariamente uu baño de agua tibia. 
4. *» Usar vestidos de tola basta. 
5. ° Dormir cuando menos seis horas, y á lo más 
siete y medj/i en un habitación oscura y con las 
ventanas abiertas. 
ü." Observar el descanso semanal. 
7." Evitar las pasiones do ánimo violentas y cual-
quier exceso cerebral. 
Ceparso. Los viudos y viudas deberán con-
traer sogundas nupcias. 
• 9.' Trabajar moderadamente y sin exceso. 
10.° • Hablar poco. 
Claro es quo sogún .csa soric.de artículos,, única-
to , las cifras presupuestas pa ra los gastos. 
A pesar de estas salvedades, h i j as t a n 
s ó l o de l a s - c i r cuns t anc i a s , r epe t imos , y que 
pueden darse ó n o , hemos de empezar de-
clarando, s ince ramen te que esos estados de 
r e c a u d a c i ó n inser ios en l a Gaceta nos h a n 
p roduc ido m u y ag radab le sorpresa. 
E l l o s p a t e n t i z a n , desde l u e g o , e l é x i t o de 
las reformas t r i b u t a r i a s de l Sr . C o b i á n y de 
las p rev is iones de ingresos , po r ende, de su 
monte la gente- rica tiene derecho á v iv i r dos siglos,' p resupues to en Curso, asegurando desde lue -
porque. (lígaunio ustedes, ¿cómo so las v a . á arre- go la l i q u i d a c i ó n d e l m i s m o en superáv i t , 
glar quien tonga que vivir á co^tív.de su trabajo pa- y c o m o en m o m e n t o o p o r t u n o h u b i m o s d e ' al finalizar e l semestre, aumen ta , sobre eí 
ra pasarse tsl d ía al aire libro, dormir ^ietc horas,! expresar nues t ros recelos y desconfianzas • p r i m e r semestre de i g r o , en 1,1 m i l l o n e s , 
descansar una w/. á la semana ((.de qué? ) , buscar sobre l a m a t e r i a , nos apresuramos á d e c í a - esto es, acusa u u aumen to en u n solo mes 
Total recaudación en el año. . 1.127,1 
Ingresos calculados 1.132,? 
Diferencia en menos 5,7 
Este resu l tado n e g a t i v o , aunque s ó l o sea 
en 5,7 m i l l o n e s de pesetas, debe descontarse 
desde l uego por dos causas i m p o r t a n t e s : 
i . * Porque nos hemos a ten ido t a n s ó l o 
a l p r o m e d i o q u i n q u e n a l de a u m e n t o de re-
c a u d a c i ó n en los segundos semestres, que 
es de 73,1 m i l l o n e s , como queda cons ignado 
por base del c á l c u l o , s iendo a s í que el au-
m e n t o del segundo semestre de 1910 fué de 
112,2 m i l l o n e s , base la m á s p o s i t i v a de pre-
v i s i ó n , como se observa, genera lmente , en 
l a s o l u c i ó n de c o n t i n u i d a d de los ingresos 
presupuestos de u n a ñ o pa ra o t ro , cuando 
no h a y quebran tos de retroceso que j u s t i f i -
quen l o c o n t r a r i o ; y 
j2.a Porque prec isamente en él co r r i en te 
a ñ o , p o r no haber empezado á i m p l a n t a r s e 
las reformas t r i b u t a r i a s hasta el segundo t r i -
mestre y porque los efectos pos i t i vos de a l -
guna de ellas no se t o c a r á n hasta el t r i -
mest re cuar to , es de suponer , en buena l ó -
g ica , que ese a u m e n t o de r e c a u d a c i ó n del 
segundo semestre sobre el p r i m e r o h a b r á 
de reg i s t ra r se en m a y o r escala. 
Y como prueba de esa m a r c h a ascenden-
te que ha de reg is t ra rse en l a r e c a u d a c i ó n 
del semestre que empezamos sobre e l que 
acaba de espi rar , anotaremos a lgunos he-
chos concretos que sa l t an á l a v i s t a , ana l i -
zando esos cuadros de r e c a u d a c i ó u insertos 
en la Gaceta. 
L a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l ha v e n i d o pre 
s e n t á n d o s e en baja hasta fin de M a y o ú l t i -
m o , ó sea en los c inco p r ime ros meses de 
r e c a u d a c i ó n , en c u y a fecha la d i fe renc ia en 
menos respecto á los m i s m o s cinco p r i m e -
ros meses de 1910 era nada menos que de 
9,8 m i l l o n e s de pesetas ; pues b i e n , .en fin de 
J u n i o , el avance de la r e c a u d a c i ó n p o r este 
concepto ha s ido t a n i m p o r t a n t e , que eSa 
di ferencia en menos no es m á s que de 2,9 
m i l l o n e s , es decir ," q u e ' s ó l o en u n mes ha 
ganado l a r e c a u d a c i ó n 6,9 m i l l o n e s ( a d e m á s 
de l a pa r te a l í c u o t a correspondiente a l m e s 
de J u n i o ) del retroceso an te r io r , y a s í re-
su l ta que h a b i é n d o s e p r ev i s to los ingresos , 
por este concepto , para todo el a ñ o , en 193,9 
m i l l o n e s , la r e c a u d a c i ó n de 93,3 m i l l o n e s 
ob ten ida y a en e l p r i m e r semestre es s ó l o 
menor á d i cha fecha y á pesar de las causas 
ind icadas , en ^6 m i l l o n e s , á la m i t a d exac-
ta, 9619 m i l l o n e s , que al p r i m e r semestre 
corresponde, de- l a ind icada cifra t o t a l de 
p r e v i s i ó n . . 
L a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , que en los cin-
co p r i m e r o s meses presentaba u n aumente 
que no l legaba á med io m i l l ó n de pesetas, 
novia continnnmente y darle poco á la sin hueso? 
PETIT. 
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Mlsníí'as los po'/fis^ueses nos 
Inyaden, en España se prende á 
Sos patriotas. 
^asconceSlos gobierna. 
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Zaragoza 17.—A pesar de l a t r a n q u i l i d a d 
re inante , s i guen las precauciones p o l i c í a -
cas. L a G u a r d i a c i v i l y l a p o l i c í a gube rna -
t i v a ejercen estrecha v i g i l a n c i a en las ca-
lles. 
Sigmen l l egando fuerzas. 
r a r l o a s í pa l ad inamen te , , porque no h a c e - ¡ bastante m a y o r que en los Cinco p r imeros 
mos pac to con e l e r ro r n i consorc io con e l meses, y l a . c i f r a d e - r e c a u d a c i ó n que s e ñ a l a 
amor p r o p i o , que nada v a l e n n i s i g n i f i c a n 
cuando de intereses del p a í s , se t r a t a , y pre-
c isamente po rque r e n d i m o s c u l t o á l a ver-
23,2 m i l l o n e s , corresponde y a exactamente , 
s in esperar a l aumen to n a t u r a l del segundo 
semestre, á la m i t a d de la cifra de 46,5 m i -
dad , ponemos h o y m á s especial cu idado en Hones, p rev i s t a , como ingreso , para todo el 
hacer resa l ta r esos resul tados sat isfactor ios | a ñ o , p o r c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , 
que b o r r a n p o r c o m p l e t o nuestras dudas d e ¡ T a m b i é n po r u t i l i d a d e s , que a l finalizar 
ayer . | M a y o presentaba u n a baja de 103.452 pe-
E n efecto, í a r e c a u d a c i ó n ob ten ida en l o s i f t a s ' * * * * * de J m i i o se conv i e r t e en alza 
seis p r i m e r o s meses de l co r r i en te a ñ o se c i - ! í,,2. '?.11151]01168' con ffl r e c a u d a c i ó n de 53 
fra en 527 m i l l o n e s de pesetas, c o m p r e n -
didas las rentas de Tabacos, T i m b r e y L o -
t e r í a s , con t ra 505,3 m i l l o n e s de pesetas en 
los p r i m e r o s seis meses de 1910, en alza, po r 
t an to , para el a ñ o e n curso , de 21,7 m i l l o -
nes. 
C o m o e l t o t a l p resupues to de ingresos del 
co r r i en t e a ñ o fué ca lcu lado en 1.132,8 m i l l o -
nes de pesetas, l a m i t a d de esa c i f ra , corres-
pond ien te a l p r i m e r semestre, es de 566,4 
m i l l o n e s , y h a b i é n d o s e recaudado leu este 
p r i m e r semestre 527 m i l l o n e s , r esu l ta u n a 
d i fe renc ia en menos t a n s ó l o de 39,4 m i l l o -No h a n c n t l i d o a l t r aba jo los m e t a l ú r g i -
cos n i los m o l i n e r o s , é s t o s po r n o a d m i t i r - nes, respecto á l a m i t a d de los ingresos pre-
los los pa t ronos , que e s t á n d ispues tos , unos 
á segu i r s i n a d m i t i r l o s , y o t ros á cer rar sus 
f á b r i c a s . 
Los m e t a l ú r g i c o s r e p e t i r á n esta noche e l 
vo to de l a v u e l t a a l t r aba jo . 
E l Sr . Canalejas ha ped ido detal les a l 
gobernador sobre l a s i t u a c i ó n . 
rtí p o r f u g V i é á e s , - s i c a r io s 
0 
vis tos . 
Pero es hecho cons tan te inente r eg i s t r ado 
en la p r á c t i c a , que l a r e c a u d a c i ó n del segun-
do semestre excede s i empre en muchos m i -
l lones á l a de l semestre p r i m e r o , po r m ú l t i -
ples causas que podemos d i v i d i r en dos g r u -
pos: t i n o , referente á p roced imien tos a d m i -
n i 
tancias 
m i l l o n e s , ó sea con JÓ m i l l o n e s po r debajo 
a ú n de la r e c a u d a c i ó n que c o r r e s n o n d í a al 
p r i m e r semestre, como m i t a d de" los 139 
m i l l o n e s de ingresos p rev i s tos po r u t i l i -
dades. 
A u n los m i s m o s conceptos que v i e n e n 
ofreciendo a u m e n t o desde p r i n c i p i o s de 
a ñ o , como los derechos reales, c o n t i n ú a n 
acentuando e l a u m e n t o , que se c i f r a , para 
el p r i m e r semestre, en 4,4 m i l l o n e s . 
L o s impues tos m i n e r o s , como todos aque-
l los que t i e n d a n á perc ib i rse po r concier-
tos, h a n de resent i rse naturalmente- de re-
troceso ó es tancamiento a l menos, porciue 
esos concier tos , b a s á n d o s e en recaudaciones 
v is tas de a ñ o s an te r iores , t i enden á cerce-
nar a l Es tado los ac rec imien tos que pudie-
r a n esperarse de toda i n n o v a c i ó n t r i b u t a r i a . 
A l finalizar e l p r i m e r semestre s e ñ a l a n e,so1s 
impues tos mine ros una baja de 1,3 m i l l o -
nes, y no fiamos g r a n cosa de su recupera-
B L E S P A Ñ O L . - S í ; daos prisa á enterrarla, que por mucha tierra qúe le echéis siempre quedará m i h w m W a 
paraHirar de.ellá. f-.̂  J : j p ^ % ^ \ ^ m m m ^ 
t r e , po r causas na tu ra l e s de m a y o r a p r e m i o 
y e sc rupu los idad pa ra e l r e su l t ado t o t a l de 
la r e c a u d a c i ó n de l a ñ o , excede en m u c h o á 
la del p r i m e r o . 
Por l o que a l segundo o rden de causas 
respecta, es, a s i m i s m o , n o t o r i o que por co-
r responder al segundo semestre el p e r í o d o 
de mejores cosechas, de r e a l i z a c i ó n de m a y o -
res negocios y de m á s d i s p o n i b i l i d a d e s , p o r 
ende, del p a í s , t a m b i é n responde é s t e me jo r 
á l a l i q u i d a c i ó n de l a s exacciones t r i b u t a -
r i a s . 
C o n f i r m a n esta c o n t i n u a d a exper ienc ia las 
ci-fras • de r e c a u d a c i ó n del q u i n q u e n i o ú l t i -
m o , cuyos segundos semestres h a n exced i -
do á los ingresos de los semestres p r i m e r o s 
en las sumas s i g u i e n t e s : 
i s t r a t i v ó s , y o t ro , d e t e r m i n a d o por c i r cuns - c l o u 611 segundo semestre s i prevalecen 
me gei ierales d e l p a í s . S K M ^ T ' ^ ^ Cü,ncicrt0ii ' ^ d e r u u d o 
^ , • L . v J 1 I oe d i f íc i l r e a l i z a c i ó n los 10 y medio m 11o-
Por las p r i m e r a s , esta comprobado p o r la | lies d tas c o n s í dos ¿ el pi.csu . 
expe r i enc i a que en todas aquel las t r i b u t a - 1 1 a ¿ s u m a ^ j RECJU(LADI0 * 
ciones que se hacen efect ivas por m e d i o de m l lones * e l • semestre, ó sea exac-
recibos, l a r e ^ l a cuar ta pa r t e de l o ' p r e v i s t o % 
vez de la m i t a d que !e c o r r e s p o n d í a . 
Las c é d u l a s personales ofrecen aumen to 
de 145.ooo pesetas, con una r e c a u d a c i ó n de 
1,3 m i l l o n e s , y es de esperar que se realice 
c u m p l i d a m e n t e l a c i f ra de 7 m i l l o n e s con-
s ignada en e l presupuesto p o r lo t a r d í o de 
la p e r c e p c i ó n de este i m p u e s t o . 
L a r e n t a de Aduanas ofrece y a i m p o r t a n -
te a u m e n t o en el p r i m e r semestre, cerca de 
8 m i l l o n e s , con una r e c a u d a c i ó n de 89 m i -
l lones , que excede y a en m á s de 10 m i l l o ' 
nes á l a m i t a d de los 1,57,6 m i l l o n e s consig-
nados como ingreso para e l a ñ o . 
S ó l o en el mes de J u n i o ha aumen tado me-
dio m i l l ó n de-pesetas la r e c a u d a c i ó n po r 
alcoholes, que se presenta en fin de semes-
tre con u n a u m e n t o ,de' 0,7 m i l l o n e s , ha-
b i e n d o - i n g r e s a d o - p o r este c c m c e p t o ' ó , ; m i -
llones, f a l t á n d o l e s ó l o 700.000 pesetas para 
¡ l ega r a l c u p o correspondiente á la p i n i . e ' a 
mi t ad del ingreso p rev i s to , que 'es de 15 m i -
dunes. 
L a r e c a u d a c i ó n po r ay .úcares ha presen-
tado tambu-n alza i m p o r t a n t e en el mes ú l -
t i m o , superando en 3,2 m i l l o n e s á lo ingre-
sado en e l p r i m e r senieslre de 1910; la re-
c a u d a c i ó n se cifra en 21,2 m i l l o n e s , que ex-
cede en 1.2 m i l l o n e s á la m i t a d de la p rev i -
s ión de 40 m i l l o n e s consignada para todo 
el a í i o . 
L a r e r n u d a c i ó n po r consumos l l ega 'á fin 
dv" semestre con un alza de dos m i l l o n e s y 
m m r e c a u d a c i ó n de 26,2, y ó pesar de la 
• l e s g r a v a o i ó n de M a d r i d - e n efite segundo se-
mestre, es de esperar Con fundamen to que 
. l e g a r á n á .obtenerse con escasa diferencia 
los 58 mi l lones p rev i s tos por este concepto. 
T a m b i é n los t r a n s p ó r t o s s e ñ a l a n aumento 
[te m á s de m e d i o m i l l ó n de p o s e í a s , con un 
n g a s o de 11UMIICMU-S, eon m í a d i lc reuc ia 
n incaipíí: de m i l l o u e s respecto á la m i -
2.0 semestre de 1906 sobre e l 1.0 
I d e m de 1907 í d e m ..-
I d e m de 1908 í d e m 
I d e m de 1909 í d e m 
Idem de 1910 í d e m , d e d u c c i ó n l u c h a 
del ingreso de 45 m i l l o n e s po r 








Promedio del quinquenio.. 73,1 
C o m o s é ve, l a r e c a u d a c i ó n del ú l t i m o 
q u i n q u e n i o s e ñ a l a , u n a u m e n t o med io , en 
los segundos .semestres, sobre la alcanzada 
en los p r ime ros semestres, de 73,1 m i l l o n e s 
de pesetas. . ,', V . 
T o m a n d o como base é s t e aumento med io 
de 73̂ 1 m i l l o n e s de pesetas 'que la exper i eu 
c ia comprueba . en los .segundo^ . s e m e s t r í ; 
del ú l t i m o q u i n q u e n i o , podremos de te rn i ! 
nar , desde l u e g o , el s iguienU- r c ú i l l a d o fnj 
n i m o para las p rev i s iones del presupues"; 
de ingresos e ü cu r so ; 
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t a d de l ingreso p r e v i s t o , 27,2 m i l l o n e s , c i -
f ra t o t a l que se p e r c i b i r á ho lgadamen te po r 
e l i m p o r t a n t e a u m e n t o de r e c a u d a c i ó n en 
este segundo semestre. 
A u n q u e poco,, t a m b i é n ofrece a u m e n t o el 
i m p u e s t o sobre el a l u m b r a d o , hecho m u y de 
tener cu cuenta , dada l a baja de la base de 
i m p o s i c i ó n , esto es, de l p rec io del k i l o v a t i o 
que s e ñ a l a el consumo de e l ec t r i c idad en 
M a d r i d y otras poblaciones, l o cual ev iden-
cia los grandes desarrol los que e s t á n ad-
q u i r i e n d o los s u m i n i s t r o s de a l u m b r a d o , y a 
que á pesar de reducirse l a base de i m p o s i -
c i ó n a u m e u t a n los r e n d i m i e n t o s del i m -
puesto. 
L o s ingresos p o r propiedades , con au-^nen-
t o de tres m i l l o n e s , se c i f r a n en I J A m i l l o -
nes, suma que excede 3'a de l a m i t a c f de l ^ g 
2-¿,8 m i l l o n e s consignados en p r e s u p u e s t o . 
L a baja que v e n í a se-Tialando en J ' J S ú l -
t i m o s meses la r e c a u d a c i ó n p o r t a b a c o s , 
t iende á d i s m i n u i r - y a en el mes de Jun io . -
E n f i n de semestre es esa baja cVj 1,8 m i l l o -
nes, con u n a . r e c a u d a c i ó n de £7,3 m i l l o n e s , 
con u n a difevencia en menos de 12,7 m i l l o -
nes- respecto á l a m i t a d de A o s 160 m i l l o n e s 
•tonsign.iO.os en p r e s u p u e s t o ; pero h a y que 
tener en cuenta l a pa r te / q u e l e l l eva y a ade-
l a n l a ü a en l a r e c a u d a c i - ó n b r u t a del p r i m e r 
semestre respecto á Ifa p a r t i c i p a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a v i a , y que los aumen-
tos, que se e . x p e r i r r ' i e n t a r á n en el segundo 
semestre, f a v o r e c e r á n í n t e g r a m e n t e a l Teso-
ro . Conviene , n o obstante , que no se p ie r -
dan de v i s t a n i descuiden ciertos f e n ó m e -
nos, d é los qv e p u d i e r a n colegi rse i n t e re -
santes exper i '_ucias pa ra pos ib les d e t e r m i -
naciones fu tv . ras . 
T a m b i é n rla r e c a u d a c i ó n de l T i m b r e s e ñ a -
la a u m e n f j de 1,4 m i l l o n e s , con una c i f r a 
de 41,4 m i l l o n e s , m e n o r en 1,8 m i l l o n e s á l a 
"mitad d ' j l ingreso p r e v i s t o ; pero c o n . l a re-
solucasfoi de los expedien tes d iversos so-
' bre i n t e r p r e t a c i ó n -del i m p u e s t o en cuan to 
se feñere á valores ex t r an je ros y otros con-
ceiprcos, n i v e l a r á n c o n exceso esa d i fe renc ia . 
Por ú l t i m o , l a r en ta de L o t e r í a s s e ñ a l a 
t a m b i é n aumento de u n m i l l ó n de pesetas 
en el p r i m e r semestre, y s i b i e n no l l e g a su 
r e c a u d a c i ó n , n , 9 , á la m i t a d de los 36 m i -
l lones p rev i s tos , es deb ido á que los g r a n -
des sorteos se r ea l i zan e n este s egundo se-
mestre . 
Ér i t enc te tBos que con t-sta b reve s í n t e s i s 
c o m p a r a t i v a de i a r e c a u d a c i ó n de l pTimer 
semestre y de las p rev i s iones d e l presupues-
to de ingresos en curse , resa l ta b i e n pa ten te 
l a sa t i* tac tor ia i m p r c í s i ó n de que n o solo 
q u e d a » c u m p l i d o s «en l á casi t o t a l i d a d 
de los casosTos c á l c ú t o s de las re formas t r i -
b u t a b a s de l Sr . C o V i á n , s i n o que l a r e a l i -
d a d , ó s ea - l a l i q m d a c i ó n final de l presu-
p a é á o , h a b r á de rebasar bas tan te el supe-
rá-zh i n i c i a l de 1© m i l l o n e s que en el m i s -
tf¿ se fijó. , t „ 
Desde h i ego conv iene de jar b i e n sentadas 
Istó s igu ien tes d i r á s : 
do ptas. 
A u m e n t o de r e c a u d a c i ó n r eg i s t r a -
do en el p r i m e r semestre 21,7 
A u m e n t o m í n i m o que se o b t e n d r á 
en el segundo semestre, deduc i -
do de l p r o m e d i o q u i n q u e n a l an-
t e r i o r - 73>I 
c e l e b r ó en Sr . Canaleyas con los represen-
tantes, de las G o r O E ^ ^ a s , no se consigui.6 
l l ega r á u n a r r e g l ó . 
L a s C o m p a ñ í a s sr. - e h c u e n t i ' n ü fen l a i m p o -
s i b i l i d a d de dar t r a b a j o á todos los obreros 
que h o y se e n c u e n t r a n pp.vados-.-por l a sen-
c i l l í s i m a r a / . o r / d e que l a s tareas n o d a n ocu-
p a c i ó n su f i c j en t e p £ n a to(los ]os -huelguis tas . 
Los i n t^ re ses rie | a e x p l o t a c i ó n les i m p o -
nen la r e d u c c i ó n de l t r aba jo , en t a l f o r m a , 
que r j i á s de q u i n i e n t o s obreros t c n d n á n for-
/-os^1nent''_ que c o n t i n u a r h o l g a n d o . 
S e s ú - . i r e p i t i e r o n , s ó l o en e f caso de que el 
G o b i e r n o les garan t izase e l d i v i d e n d o , po-
d r í a n acceder á todas las pretensiones de los 
r . i i ne ros . 
I ; E l Gob ie rno , á pesar de estas impres io -
nes, ins i s te en buscar s o l u c i ó n a l pa ro , y 
con t a l objeto el Sr . Gasset e n v i a r á , como d i -
p u t a d o que es p o r C i u d a d R e a l , á n n nuevo 
personaje eme real ice t e n t a t i v a s de con-
cord ia . 
le Sueva M á ÉrálÉ os fálaÉo 
Gibraltar 77.—Procedente de l o s Es tados 
TTr,lelos, ha l l egado e l p e q u e ñ o ba l and ro 
Sea Bi rd . C o m p o n e n l a t r i p u l a c i ó n d é l a 
d i m i n u t a e m b a r c a c i ó n M r . f ^ o m á s D a y , 
ed i to r del p e r i ó d i c o Ruáder;.- M r . Teodoro 
Goodvvin y M r . Feder ico C'Ihurber ; todos 
son personas acaudaladas ^ • sportsman co-
nocidos. 
E l b a l a n d r o s ó l o m i d e ^19 pies de l a r g o y 
3,65 de p u n t a l . — F a b r a , \ 
E l s á b a d o 22 q u e d a r á n depresiones en el 
B á l t i c o y en e l goUo de Genova y o t r o s u -
eleo de fuerzas se f o r m a r á en e l S. de l o i -
t u g a l . Estos e lementos P ^ ; " ^ ^ 1 0 ^ , . ^ 
men te p r o d u c i r á n a lgunas l l u v i a s o t o r m é n 
tas en el N . . N E . y SO. de l a P e u m . u l a , 
CÜÍI v ien tos úé d i v e r j o r u i n b o . 
D e l 23 a l 24, el n ú c l e o de Q & r z á s de l b . cíe 
P o r t u g a l a v a n z a r á póir A n d a l u c í a y A f r i c a 
. ^ • i , :„ 1̂  IIM^MTO t n r m e l l -
E N P O R T U G A L Y E N E S P A Ñ A 
T o t a l a u m e n t o en e l a ñ o 94>8 
A u m e n t o ca lculado p o r el Sr . Co-
b i á n ^ 81 .o 
M a y o r r e c a u d a c i ó n sobre las p r e v i -
siones d e l vSr. C o b i á n 13.8» 
R o m a / y . — C o n objeto de atender el de-
seo f o r m u l a d o p o r los C o m i t é s ex t r an j e ros 
y po r m o t i v o s de c o l a b o r a c i ó n y o rgan iza -
c i ó n in te rnac iona les , ha s ido aplazado has-
t a el mes de A b r i l de 1912 e l V I I Congreso 
i n t e r n a c i o n a l an t i t ube rcu lo so , que h a b í a í ie 
celebrarse en esta c a p i t a l de l 24 a l 30 de 
Sep t i embre p r ó x i m o . 
I g l e s i a s y S o r i a n o . 
Barcelona J J . — D . Pablo Ig les i a s ha mar -
chado en e l expreso á C a s t e l l ó n . 
E l S r . Sor iano d a r á esta noche una confe-
renc ia en el Cas ino r e p u b l i c a n o . 
D e s p u é s d e l m i t i n . 
Barcelona 17.—Dice E l Progreso que los 
radica les demos t ra ron ayer l a suf ic iente 
fuerza pa ra l o g r a r que en vez de a n t i l e -
r r o i i x i s t a fuera a n t i g u b e r n a m e n t a l el m i t i n 
de l a c o n j u n c i ó n . T a m b i é n c o n s i g u i e r o n 
que Corominas y Sor iano oye ran l o que 
m e r e c í a n . 
E n cambio , los p e r i ó d i c o s de l a c o n j u n -
c i ó n consideran que d icho m i t i n t u v o u n 
g r a n é x i t o . 
La Veu dice q u é los rad ica les no pueden 
v i v i r en u n r é g i m e n de l i b e r t a d . 
L a c o n f e r e n c i a de S o r i a n o . 
Barcelona JÓ'.—Ha marchado á M a d r i d el 
Sr . A z c á r a t e . 
E l S r . Sor iano ha dado u n a conferencia 
en e l Cen t ro nac iona l i s t a federal de l a calle 
de San S i m p l i c i o . 
H a atacado rudamen te á los radicales . 
E l loca l estaba l l e n o de p ú b l i c o . 
M a r c h ó en coche á la sa l ida , a c o m p a ñ a d o 
de l Sr . Corominas , rodeando el v e h í c u l o .pa-
rejas mon tadas , encargadas de cus tod ia r a l 
Sr . Sor i ano . 
A l g u n o s g rupos a p l a u d i e r o n al d i p u t a d o 
repub l icano ' á su paso p o r las R a m b l a s . 
C X) I ^ 
Cádiz 77.—Ha fondeado en este p u e r t o e l 
vapor-correo de F e r n a n d o P ó o . 
L o s pasajeros ref ieren que los pa imies 
c a u t i v a r o n al i ngen ie ro Sr. D a l m o n t e y á 
u n ordenanza de é s t e , p re t end iendo fus i la r -
los. L o s caut ivos l o g r a r o n fugarse d u r a n t e 
l a noche. 
E l gobernador , Sr . Bar re ra , ha hecho u n a 
e x c u r s i ó n ñ o r el i n t e r i o r , a c o m p a ñ a d o de 
cuaren ta guard ias c i v i l e s , somet iendo á los 
l evan t i scos ó i m p o n i é n d o l e s u n t r i b u t o . 
— C o i n u n i a i i i de Cic lana haberse ahogado, 
b a ñ á n d o s e , dos j ó v e n e s , de trece y diez y 
ocho a ñ o s , p r i m o s . 
L a madre de u n o de ellos, a l enterarse de l 
t e r r i b l e suceso, se a r r o j ó a l r í o , l o g r á n d o s e 
s a lva r l a . 
R a de Zaragoza. 
A y e r t a rde celebraron los obreros m e t a -
l ú r g i c o s su anunc iada r e u n i ó n p a r a acor-
dar la l í n e a de conducta que h a n de s e g u i r 
en v i s t a de la nega t iva de los pa t ronos de 
despedir a l capataz que d i ó o r i g e n a l a c t u a l 
conf l ic to . E n el la se m a n i f e s t a r o n m u y d i v i -
d idas las op in iones , pues m i e n t r a s unos 
obreros preconizaban la . i n t r a n s i g e n c i a , co-
m o represal ia con t ra la conduc ta p a t r o n a l , 
Ja m a y o r í a se m o s t r ó decidida p a r t i d a r i a de 
a c u d i r en seguida á las tareas. 
A s í es que , s e g ú n todos los c á l c u l o s , m u y 
p r o n t o , q u i z á m a ñ a n a m i s m o , se r e a n u d a r á 
el t r aba jo en l a f á b r i c a . 
ILa de P a e r t o l l a n o . 
A pesar de l o s decid idos p r o p ó s i t o s de l se-
fior Canalejas para buscar s o l u c i ó n a l a c t u a l 
conf l ic to de Pue r to l l ano , a q u í se ve cada d í a 
anás le jana. E u ^a en t revis ta que ayer t a rde s i n n o v e d a d . 
Bilbao 18.—Un y a g ó n que i b a cargado de 
t raviesas de l f e r r o c a r r i l ha a r r o l l a d o á u n 
h o m b r e en Galc'.ames, m a t á n d o l e . 
L a vagone ta q u e d ó fuera de los ra i les . 
— E n l a fáb- r ica de cemen to de Sestao 
c a y ó u n a v i g u e t a sobre e l capataz Pedro 
Goicoechea, d e s t r o z á n d o l e . 
— L o s pa t ronos y obreros panaderos h a n 
aceptado el bando a r b i t r a l de l gobernador . 
C o n c é d e s e á los obreros u n r e a l de au-
m e n t o y m e d i a ho ra de rebaja en l a j o r n a -
da desde Oc tub re . 
L o s pa t ronos q u e d a n facul tados p a r a ele-
g i r y despedir a l pe r sona l . 
E n A g a d i r . 
Mogador 75.—La s i t u a c i ó n de A g a d i r ; s i -
gue t r a n q u i l a . 
L a t r i p u l a c i ó n de l Berl ín baja d i a r i a m e n -
te ú t i e r r a po r g r u p o s de unos cuarenta h o m -
bres armados , r e c o r r i e n d o los con tornos de 
aque l la p o b l a c i ó n . 
Noticias de Couta. 
Ceuta 16 ( rec ib ido e l 17).—Una e s p e s í s i -
m a nube de p e q u e ñ o s m o s q u i t o s p a s ó sobre 
l a c i u d a d á p r i m e r a s horas de l a noche, i n -
vad iendo los c a f é s y paseos. A f o r t u n a d a -
men te el fuer te Pon ien te que se l e v a n t ó po-
co d e s p u é s l a e m p u j ó hac ia el m a r . 
A l pasar esta m a ñ a n a p o r el A l c á z a r , en 
e l c a m i n o de T á n g e r , e l redac tor de Las 
Noticias, de Barce lona , D . J o s é Boada , en 
u n i ó n de u n c r i ado , les sa l i e ron a l encuen-
t r o t res moros a rmados , e x i g i é n d o l e s sus 
cabal los y el d i n e r o que l l e v a b a n ; pero co-
m o en este i n s t a n t e se p resen ta ron va r ios 
i n d í g e n a s de l a k a b i l a , h u y e r o n l o s l ad ro -
nes. 
E l Sr . Boada p r o s i g u i ó su c a m i n o , l l e g a n -
do s in novedad á Ceuta , donde r e f i r i ó l o su -
cedido. 
Moinier desoansa. 
P a r í s xz.—El e n v i a d o de Le Mat in en Ra-
ba t t e l é f p a f í a que el gene ra l M o i n i e r decla-
ra que de n i n g ú n m o d o h a n t e r m i n a d o las 
operaciones con t r a los zaers y z e m m u r s , y 
que la i n a c t i v i d a d a c t u a l de las t ropas n o 
es m á s que u n descanso. 
D e l Peñón. 
Peñón JÓ (20,10). (R ec ib ido el 17 á las 
18.)—Ha s ido re levado este des tacamento 
de A r t i l l e r í a . 
H a s ido t ras ladado á M e l i l l a e l j e fe de l a 
e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a , que l l evaba qu ince 
a ñ o s d e s e m p e ñ a n d o e l ca rgo en esta p laza 
con celo s i n i g u a l y g r a n d í s i m o s t raba jos á 
causa de l a escasez de persona l pa ra e l ser-
v i c i o , que es p e r m a n e n t e . 
Procedentes de O r á n h a n regresado con e l 
v a p o r e s p a ñ o l Galaico^ doscientos c i n c u e n t a 
moros segadores. 
f ñ ¿ s tía C e u t a . 
Ceuki 16 (2,so). ( R e c i b i d o e l 17 á l a s 
r8 . )—Dos obreros que t r aba jaban e n l a s 
obras de l p u e r t o , v i e n d o que i b a á cogerlos 
una vagoneta cargada de p i ed ra , se t i r a r o n 
a l m a r pa ra e v i t a r el p e l i g r o ; pe ro , p o r n o 
saber nadar , se a h o g ó u n o de ellos. 
E l p e r i od i s t a Sr . Boada ha f o r m u l a d o an-
te l a a u t o r i d a d de esta p laza u n a reclama-
c i ó n po r el a t rope l lo de que fué ob je to ayer 
a l i r de A l c á z a r á T á n g e r . 
Re ina t r a n q u i l i d a d . 
H o y a l amanecer m a r c h a r o n v a r i a s fa-
m i l i a s pa ra pasar el d í a en N e g r ó n . 
« L e T e s n p s " . 
Par ís 17.—El p e r i ó d i c o Le Temps ha rec i -
b i d o no t ic ias de T á n g e r r e f i r i endo que con 
m o t i v o del 14 de J u l i o , M . L u c c i a r d i , c ó n s u l 
de F r a n c i a en T e t u á n , des ignado ,para o t r o 
pues to , ha s ido obje to de demostraciones de 
s i m p a t í a p o r p a r t e de l a colonia- francesa. 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a , de u n i f o r m e , acompa-
ñ a d o de los oficiales del tabor de , P o l i c í a , 
fué al Consu lado de F r a n c i a á s a l u d a r á 
s u colega f r a n c é s , con m o t i v o de l a fiesta 
n a c i o n a l de la n a c i ó n vec ina . Es te ac to cor-
d i a l ha p r o d u c i d o excelente i m p r e s i ó n . 
E l m i s m o d i a r i o / p u b l i c a o t r o despacho 
procedente de B e r l í n , d i c i endo que en los 
ecu t ios oficiales ele aque l la c a p i t a l se des-
m i e n t e r o t u n d a m e n t e que e l c a p i t á n d e l 
crucero Berlín h a y a desembarcado las fuer-
zas á sus ó r d e n e s n i cpie h a y a hecho l a 
amenaza de i n t e n t a r l o . 
ESUSÍÜS dsB g e n e r a l A l d a v e . 
Me-'Jila 17.—El pa r t e f a c u l t a t i v o pues to 
aye r en el d o m i c i l i o de l c a p i t á n genera l de 
l a r e g i ó n e n c a b e z á b a s e d i c i e n d o que e l se-
ñ o r A l d a v e h a b í a pasado l a noche r e l a t i v a -
men te b i e n . 
A ñ a d í a que e n l a base de l a a p ó f i s i s es t i -
lo ides del r a d i o y s u e x t r e m i d a d afecta, 
estaba loca l izado e l d o l o r , que era m u y v i v o 
á la p r e s i ó n . 
Es to , en u n i ó n de o t ros s í n t o m a s presenta-
dos i&dtúee á sospechar que a d e m á s de l a 
l e s i ó n mani fes tada ayer , ex is te f r ac tu ra de 
d i c h a par te . 
- F i r m a el pa r t e f a c u l t a t i v o e l doc to r Serret . 
E l genera l p a s ó la ú l t i m a noche a l i v i a d í -
s i m o . 
E l par te de h o y dice que el e x á m e n radios-
c ó p i c o h a comprobado l a f r ac tu ra de la a p ó -
fisis est i loides del r ad io i z q u i e r d o , con l i g e -
r a s e p a r a c i ó n h a c i a fuera de l f r agmen to re-
s u l t a n t e . 
E l genera l A l d a v e s e encuen t ra h o y en es-
tado sat isfactor io , s in g u a r d a r c am a , entre-
gado al despacho de los asuntos . 
Relevo de trapas. 
Melil la 17.—A b o r d o d e l Lázaro h a n em-
barcado para M á l a g a los l i cenc iados de l a 
q u i n t a de 1908, I n g e n i e r o s , A r t i l l e r í a y Ca-
b a l l e r í a . 
H a n s ido despedidos p o r el genera l L a r r e a 
y los jefes y oficiales de los Cuerpos . 
I,as t ropas h i c i e r o n h o y u n paseo m i l i t a r , 
ECÓNOMO A LA CARCEL. DETENCION 
ARBITRARIA. E L PUEBLO IM'úIGNADO 
j Vcr in i l * — H a s ido conduc ido ent re guar-
dias c i v i l e s , como s i l u c r a u n c r i m i n a l em-
p e d e r n i d o , á l a c á r c e l p ú b l i c a de esta v i l l a 
el i l u s t r a d o s e ñ o r cura e c ó n o m o de Estcye-
%R&$} sacerdote de grandes, m é r i t o s y v i r -
t u d e s . . . . 
L a d e t e n c i ó n , que no puede ser m á s i n -
j u s t a n i m á s a r b i t r a r i a p o r l a ' f o r m a en que 
se r e a l i z ó , obedece á.- haber p u b l i c a d o i m 
a r t í c u l o en E l Nuexo Tár raga , semanar io 
d é esta v i l l a , c e n s u r a n d o conip se merece 
l a conducta observada con los refugiados 
por tugueses , c r i l i e a n d o las ó r d e n e s de ex-
p u l s i ó n y o r ien tac iones p o l í t i c a s de l s e ñ o r 
C a n a i é j a s . 
E l J u z g a d » h i z o , p ú b l i c o que . in te rv iene 
p o r o r d e n t e l e g r á f i c a de l fiscal d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o . 
L a no t i c i a de l a e n c a r c e l a c i ó n h a i n d i g n a d o 
á todo el m u n d o , m á x i m e cuando estos d í a s 
v e n i m o s s iendo ob je to de inca l i f icables ve-
jaciones p o r pa r t e de los s icarios p o r t u -
gueses. 
Se h a n env iado m u c h o te legramas á M a -
d r i d dando cuenta de este hecho verdadera-
men te i n a u d i t o . 
L a i n d i g n a c i ó n es u n á n i m e . Se l a m e n t a 
VISITANDO A CANALEJAS 
que las Cortes e s t á n cerradas, donde no 
f a l t a r í a n voces honradas que denunciasen 
este a t r o p e l l o , d i g n o de l a m a y o r censura. 
T a n p r o n t o se r e c i b i ó en esta R e d a c c i ó n i 
e l a n t e r i o r t e l e g r a m a , nues t ro d i r ec to r , don 
B a s i l i o A l v a r e z , ha v i s i t a d o aye r po r l a 
t a rde , en el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , 
a l s e ñ o r p res idente de l Consejo, á q u i e n le 
e x h i b i ó el t e l e g i l i m a « j v i a d o p o r nues t ro 
d i l i g e n t e c o r r e s p ó ^ i s a l en V e r í n . 
E l S r . Canalejas m o s t r ó s e so rp rend ido de 
l o con ten ido en el despacho y p r o m e t i ó de-
c re ta r l a l i b e r t a d de l sacerdote ga l lego i n i -
cuamente de ten ido , p r e v i o s i n f o r m é s que 
ayer m i s m o ha ped ido p o r t e l é g r a f o a l go-
bernador c i v i l de Orense, S r . R e i x a . 
N u e s t r o d i r e c t o r s o l i c i t ó t a m b i é n del f̂ c-
fior fiscal del S u p r e m o l a e x c a r c e l a c i ó n de l 
e c ó n o m o de T r e v e s i ñ o s . 
poner á esta clase de sucesos que se r e p i t e n 
con t a n t a m á s f recuencia cuan to m á s r i g u -
rosas son las ó r d e n e s que las au tor idades 
t i e n e n pa ra p e r s e g u i r á los ex t r an je ros v i o -
ladores de nues t ras leyes. 
. D e segu i r a s í las cosas, ab r i r emos una sec-
c i ó n dedicada á « E f e m é r i d e s c a r b o n a r i a s » , 
cpie ofreceremos como hermoso r a m i l l e t e ele 
honor a l s e ñ o r p res iden te del Consejo de m i -
n i s t r o s , p á r a que se haga cargo de las va-
lerosas h a z a ñ a s que rea l i azn los a m i g o s de 
s u a m i g o S r « Vasconcel los . -
El-'EMKRIDES CAIinONARIAS 
E n e l m o m e n t o s en que esc r ib imos estas 
l í n e a s se nos v « S i e n á l a memoria los s i -
gu ien tes a t e n t a d o s . y excesos cometidos- po r 
ca rbonar ios , y en t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , d u r a n t e 
los ú l t i m o s v e i n t e d í a s : 
V a n s i n orde t i de fechas y en m o n t ó n , p o r 
•no tener á m a n ó l a c o l e c c i ó n pa ra c o m p u l s a r 
a q u i l a s -
Poco m á s ó menos son los s i g u i e n t e s : 
—Unos g u a r d i ñ a s por tugueses e n t r a n en 
t e r r i t o r i o e s p a ñ o l a p o d e r á n d o s e del cura de 
de M a i r a , a l que apa lean c r u e l m e n t e é i n t e r -
n a n en P o r t u g a l . 
— U n ca rbona r io l l a m a d o Fonseca a ten ta , 
e n V e r í n , con t ra l a v i d a del n o b l e l u s i t a n o 
D . Juan A l m e i d a , d i s p a r á n d o l e c u a t r o t i r o s , 
de los cuales el ú l t i m o le h ie re de p o c a g ra -
v e d a d . 
— C i n c o ca rbonar ios cogen p r i s i o n e í o en 
puente de T o r n e i r o s , p u n t o d i s t a n t e t res k i -
l ó m e t r o s de l a f ron te ra , en esta p r o v i n c i a , 
a l m o n á r q u i c o M a n u e l da S i l v a , al cua l con-
segundo cuadran te . , x . , . n t ,„ r to 
D e l 2S «1 26, s e r á me jo r e l estado atmos-
fé r i co de la P e n í n s u l a ; pues so lamente se 
p r o d u c i r á n a l g u n a s l l u v i a s ó t o rmen ta s en 
i u i e s t ro S. y O . , debido a l n i . m m o baro-
m é t r i c o que p e r s i s t i r á en e l SO. ae r o r -
! S e í "7 a l ^o, s e g u i r á s iendo bueno el 
t i e m p o " en l a P e n í n s u l a , r c j l e j á u d o s e u n 
t a n t o en el N O . y ' l á i nduene ia de la 
d e p r e s i ó n que de l a l 28. pasara por lab 
is las b r i t á n i c a s y D i n a m a r c a . 
E l l unes A I se acercaran á I r l a n d a y 
a l N O . de G a l i c i a otras depresiones oceam 
cas, que t u s a r á n a lgunas l l u v i a s y tor -
men ta s en la m i t a d occidenta l d e - l a P e n í n -
su l a , con v ien tos de l segunda a l tercer cua-
d r a n t e . 
SFEIJOON 
Valencia. 75 de Julio i g n . 
t u m b r e s m i l i t a r e s de aquel la é p o c a . S i d é s e * 
us t ed c o n s u l t a r a lgo en que y o pueda s e r l ^ 
ú t i l , n o v a c i l e en a c u d i r á m i . 
Y D . J o s é Canalejas , que se ha l l aba p r e . 
s e n t é , a ñ a d i ó / en t ono cíe b r o m a , como es 
n a t u r a U . , , 0 
Eso se l l a m a colaborar con b. M . 
Y n o h u b o m á s n i m c n ó S . " 
C u a l q u i e r a o t r a v e r s i ó n de este asunto, 
a m é n de i n d i s c r e t a , s e r í a i n e x a c l a . » 
i ducen á L i s b o a , d e s p u é s de m a l t r a t a r l e con 
dureza r e p u b l i c a n a . 
— U n ca rbonar io l l a m a d o J o s é A n a s t a s i o 
se i n t r o d u c e en u n a casa de l a car re tera de 
Celanova , de esta c i u d a d , p roced iendo á u n 
r e g i s t r o t a n i n so l en t e , que o b l i g ó a l p r o p i e -
t a r i o de l a refer ida casa á presentar an te e l 
Juzgado una d e n u n c i a con t r a e l p o r t u g u é s 
a l l anador de su v i v i e n d a . 
— E l m i s m o ca rbona r io amenaza de m u e r -
te 'á dos i n d u s t r i a l e s orensanos, y cuando es 
l l evado de ten ido p o r u n a pare ja de V i g i l a n -
c i a , d e s c a r g ó u n bastonazo sobre l a cabeza 
del agente D . J u l i á n R o d r í g u e z Conde, h i -
r i é n d o l e de p r o n ó s t i c o reservado. 
— U n o s r e p u b l i c a n o s por tugueses a tacan 
v i o l e n t a m e n t e en M o n c k i n z á unos p a c í f i c o s 
e m i g r a d o s , que se ven precisados á hacer 
uso de las a rmas p a r a repeler l a a g r e s i ó n . 
— L l e g a n á V i g o unos carbonar ios con ob-
j e t o de secuestrar á u n h i j o p e q u e ñ o de l se-
ñ o r Pa iva Couce i ro , g iendo descubier tos po r 
l a P o l i c í a l o s c r i m i n á l e s p r o p ó s i t o s de a q u é -
l lo s . 
—Hace ocho d í a s , u n t en ien te p o r t u g u é s , 
en c o m p a ñ í a del cabo R e b ó r d e l o , ambos ar-
mados de r e v ó l v e r y v i s t i e n d o u n i f o r m e , pe-
n e t r a r o n en casa de l cu ra de Te r roso , po r -
que d í a s antes se h a b í a hospedado en e l la 
u n cu ra p o r t u g u é s . 
— E s t o s m i s m o s i n d i v i d u o s p e n e t r a r o n ar-
mados , dos d í a s d e s p u é s , en e l pue b lo de 
Soutochao . 
— U n carbonar io , asal ta á a l tas horas de l a 
noche u n a casa de l a cal le de l Progreso , con 
obje to de enterarse s i e n e l l a se ha l l aba o c u l -
t o P a i v a Couce i ro . 
S igue ab ie r t a l a l i s t a . » 
o T i l i z a c t o n de tropas . 
L i s b o a 17.—El s e x t o r e g i m i e n t o de crea-
dores ha r e c i b i d o o r d e n de estar p r epa rado 
pa ra m a r c h a r d e n t r o de t res d í a s a l N o r t e 
c o n obje to , s e g ú n se dice, de reforzar l a 
g u a r n i c i ó n de Braga.—Fahra. 
TELEGRAMAS DE PROTESTA 
D u r a n t e t odo e l d í a de aye r l l e g a r o n á 
nues t ro poder numerosos t e legramas , sus-
c r i t o s po r las fuerzas v i v a s de V e r í n , p ro -
tes tando con t r a l a e n c a r c e l a c i ó n de l sacer-
dote . 
L e y e n d o d ichos despachos se refleja l a 
i n d i g n a c i ó n que ha p r o d u c i d o en toda aque-
l l a comarca l a d e t e n c i ó n de l i l u s t r a d o se-
ñ o r cura e c ó n o m o de E s t e v e s i ñ o s . 
Esperamos que h o y m i s m o e l Sr . Cana-
lejas ordene su l i b e r t a d . I n t e r i n no l o ha-
ga , nues t r a p l u m a s a l t a r á p o r las c u a r t i l l a s 
con l a i n d i g n a c i ó n que p r o d u c e n hechos de 
esta na tura leza . 
Para que nuest ros lectores j u z g u e n c ó m o 
se gas tan en t i e m p o s de to l e ranc ia demo-
c r á t i c a , r e p r o d u c i m o s de d i c h o semanar io 
los p á r r a f o s del t r aba jo que t a n t o h a n exas-
perado á las au to r idades . 
H e l o s a q u í : 
tDesde que los ca rbonar ios se apodera-
r o n de l a desgraciada n a c i ó n po r tuguesa , 
pa ra las personas honradas se h izo i m p o -
s ib le l a v i d a , y so pena de pe rde r l a ó p u -
d r i r se en los calabozos de las p r i s iones , los 
que p u d i e r o n y t u v i e r o n t i e m p o se fueron 
re fug iando e n los pueb los f ron ter izos . 
L o s ga l legos , gente e m i n e n t e m e n t e h o s p i -
t a l a r i a—sa lvo a l g u n o s abortos,—los recibie-
r o n como á hermanos y les p r o d i g a r o n toda 
clase de consuelos , y cuando t o d a v í a a l g u -
nos no h a b í a n p o d i d o l i m p i a r s e el p o l v o de 
sus \-estidos, n i reponerse de las fa t igas de 
penosos viajes hechos á p i e , de noche, a t r a -
vesando escabrosas m o n t a ñ a s , p a r a no ser 
capturados p o r los s icar ios por tugueses , e l 
Sr . Canalejas , el can to r d e l a l i b e r t a d , apa-
rece con u n a orden d racon iana , m a n d a n d o 
s a l i r á todos los por tugueses m o n á r q u i c o s . » 
« D e m o d o que el Sr . Fcnseca, u n carbo-
n a r i o que l a R e p ú b l i c a po r tuguesa t i ene 
con el t í t u l o de c ó n s u l en esta v i l l a , d ispa-
ra cua t ro t i r o s con t r a el i l u s t r e Sr . D . Joao 
d ' A l m e i d a en l a Plaza M a y o r , y po r esto 
se da o rden de e x p u l s a r á D . Joao y d e m á s 
m o n á r q u i c o s y se pone en l i b e r t a d a l F o n -
seca. ¿ Es esta l a mane ra de a d m i n i s t r a r 
j u s t i c i a ? Y v i v a l a l i b e r t a d . » 
En plena ciudad. Siguen les atropellos. 
Leemos en e l p o p u l a r d i a r i o L a Reg ión , 
de Orense, con este t í t u l o : 
« H E C H O I N A U D I T O 
Un carbonario asalta una casa de la calle 
del Progreso. 
INSOLENCIA NÚMERO... 
De u n suceso que revela e l c i n i s m o y l a 
i nca l i f i c ab l e desfachatez con que ope ran 
e n nues t ra r e g i ó i i los carbonar ios , puestos 
a l se rv ic io de l a o l i g a r q u í a l u s i t a n a , vamos 
á da r cuenta á nues t ros lectores p a r a que se 
v a y a n f o r m a n d o idea d é l o que s e r á u n r é -
g i m e n que t iene que valerse de t a n bajos 
s a t é l i t e s para p r o c u r a r s u a f i anzamien to . 
E l hecho que v a m o s á r e l a t a r se r e a l i z ó 
á a l tas horas de l a m a d r u g a d a de ayer , en 
una casa de l a calle del Progreso, de esta 
c i u d a d . 
V i v e n ac tua lmen te en d i c h a casa t res 
e m i g r a d o s por tugueses , que hacen una v i d a 
p a c í f i c a y ordenada , s i n que , has ta l a fe-
cha , h a y a n dado m o t i v o pa ra a t raer sobre 
s í l a a t e n c i ó n de las au tor idades , aunque 
a l parecer h a y a n l o g r a d o e x c i t a r e l i n t e r é s 
de l a gente malean te . 
Anteaj^er p o r la noche se acostaron como 
de cos tumbre , s i n el m á s l i g e r o asomo de 
que pud ie r a o c u r r i r l e s percance a l g u n o . 
Y a m u y á l a m a d r u g a d a del s i g u i e n t e 
d í a , u n o de l o s e m i g r a d o s s i n t i ó r u i d o de 
pasos cerca de l d o r m i t o r i o donde estaba 
descansando. 
, I n m e d i a t a m e n t e , y l l e n o de .sobresalto, se 
i n c o r p o r ó en e l l echo , p u d i e n d o d i s t i n g u i r 
u n h o m b r e que p r e c i p i t a d a m e n t e a b r í a l a 
p u e r t a de l a cal le pa ra escapar, pues h a y 
que a d v e r t i r que l a h a b i t a c i ó n se h a l l a en 
u n entresuelo que e s t á a l n i v e l de la v í a 
p ú b l i c a . 
E l e m i g r a d o no t u v o m á s t i e m p o que 
pa ra coger el r e v ó l v e r y d i spa ra r con t r a e l 
i n t r u s o que t a n grac iosamente se h a b í a 
ofrecido á ve la r l e e l s u e ñ o , pe ro las balas 
n o h i c i e r o n b lanco , p o r cuan to e l carbona-
r i o h a b í a t raspasado y a el u m b r a l de l a 
p u e r t a . 
C r é e s e que h izo su en t rada p o r u n b a l c ó n 
que da hacia l a pa r t e de a t r á s del edif ic io 
y cuyas ventanas h a b í a n quedado abier tas 
deb ido a l exces ivo calor que se no t a estos 
d í a s . 
E l fin que se p r o p u s o e l ca rbonar io a l 
r ea l i za r este a l l a n a m i e n t o de morada , fué 
e l cerciorarse d e l n ú m e r o y ca l idad de por-
tugueses que se hospedaban en d icha casa, 
t e m i e n d o que en t r e el los p u d i e r a ha l la rse 
P a i v a Coucei ro , pues e l d í a a n t e r i o r h a b í a 
c o r r i d o ins i s ten te el r u m o r de la l legada 
de l c aud i l l o l u s i t a n o á esta c i u d a d . 
Es de suponer que el a t r e v i d o e s p í a an-
duviese recor r iendo todos los d o r m i t o r i o s 
para me jo r c u m p l i r e l comet ido que se le 
confiara , t en iendo i a suer te de que nad ie se « i t r e C a t a l u ñ a y Baleares . S e g u i r á n des-
apercibiese d 
caso es casi 
cuenta de l r e su l t ado d e ' s u a v e n t u r a . 
ILoa ifínraertos. 
Mulheim (gran dvcado de Badén) 17.— 
H a dcHcorr i lado u n t r e n que iba de Bnden 
á F r a n c f o r t , quedando empot rados va r i o s 
vagones . H a s t a ahora h a n s ido e x t r a í d o s 
dé* l o s escombros ocho mue r to s y . 20 h e r i -
dos graves . 
Alhucemas 17.—-Ascienden a 12 los m u e r -
tos hab idos en e l de sca r r i l amien to de qu^ , 
da ouenta u n despacho a n t e r i o r . 
Barcelona.—Lzs N o t i c i a s asegura que se 
h a n reanudado las gestiones ent re D . R a -
m ó n Sor i ano y el m a r q u é s de M a n a n a o , pa-. 
ra l e v a n t a r u n coliseo en Barce lona , p r o p i e -
dad de la empresa Guer re ro-Mendoza . 
Ve rdade ramen te en l a C i u d a d C o n d a l f a l -
ta u n t ea t ro de verso, porque dedicado e l 
L iceo á la ó p e r a , n i Novedades n i el P r i n -
c i p a l r e ú n e n condiciones- para que a c t ú e u n a 
c o m p a ñ í a de impor t anc ia , , 
— A s e g ú r a s e ' que Jac in to Benavente I r a* 
d u c i r á del f r a n c é s una comedia que ha es-
c r i t o una be l la y elegante s e ñ o r i t a . 
E s t a e n t r e g ó su obra a l r epu tado c o m e d i ó -
grafo para que e m i t i e r a su a u t o r i z a d í s i m a 
o p i n i ó n y á D . Jac in to le a g r a d ó t a n t o , q u e 
o f j c c i ó s e gustoso á t r a d u c i r l a . 
Papillone es el t í t u l o f r a n c é s de l a n u e v í \ 
comedia . 
- - E l g r a n d r a m a t u r g o R a m ó n del V a l l e n 
I n c l á n ha comenzado una nueva p r o d u c c i ó n 
d e n o m i n a d a La marquesa Rosalinda, q u o 
c o n s t a r á de t ros actos y s e r á u n cuadro ale-» 
g re , s u t i l , versallesco, del s i g l o xVÍHW 
La marquesa Rosalinda .se e s t r e n a r á en k i 
Pr incesa l a p r ó x i m a t emporada . 
Córdoba.—rJi.-n el Gran Tea t ro a c t ú a la 
c o m p a ñ í a de l no tab le p r i m e r ac tor R i c a r d o 
P Ú g a j que cuenta las representaciones p o r 
l lenos . 
Pamplona.—Vsúá. t e r m i n a n d o una b r i -
l l a n t í s i m a c a m p a ñ a en el tea t ro Gaya r r e l a 
c o m p a ñ í a que d i r i g e M a r i a n o de L a r r a . — C . 
Méj ico .—En el t ea t ro A r b e u e s t á r e a l i -
zando una c a m p a ñ a b r i l l a n t í s i m a V i r g i n i a 
F á b r e g a s . 
Rec ien temente ha estrenado Hacia la dü 
cha, de D . J o s é L ó p e z P i n i l l o s , Parmeno, co. 
m e d i a en t res actos que g u s t ó m u c h o . 
E l " T o r r e s ^iievcdo4*. 
Par í s 27.—El d i r i g i b l e Torres s a l i ó d e l 
a e r ó d r o m o I s s y - l e s - M o u l i n e a u x á las cua-
t r o y d iez , con l a i n t e n c i ó n de l l ega r a l 
c a m p a m e n t o de C h a l o n s , pasando p o r 
M e a u x , donde l l e g ó s i n novedad á las sie-
t e y cuaren ta , d e s p u é s de haber rea l izado 
u n v i a j e excelente bajo todos los conceptos. 
Fabra. 
D E S O C I E D A D 
U n hogar, venturoso, el tlcl joven conRejeio del 
Banco D . Luis de Urquijo, vió acrecentada su di-
cha con el nacimiento de un vástago, el primero de 
su feiiis matrimonio. 
Tanto la madre, la bella hija de los nmrquesos de 
Castollones, como el recién nacido, difrutan ,do 
buena palud. 
Les felicitamos oariñcRninente, a.sí como á los 
abuelos del neófito, los marqueses de Urquijo y la 
marquesa viuda de Castelloncs. 
—Mañana se efectuará el enlace matrimonial de 
la bellísima señorita de Izquierdo Melgar, justa-
mente apreciada on la buena Bociedad madri leña, 
con ol ex ministro de García y Justicia señor mar-
qués de Figucroa, D . Juan Losada. 
La boda se celebrará en familia á causa del luto 
que gualda el novio. 
Deseamos á la aristocrática pareja todo género 
de felicidades. 
—En la parroquia de Son Jerónimo el Real con-
trajo ayer tarde matrimonio In bellísima y degante 
sefiorit-a Dolores Moya y Gastón de Iriarte. hija, del 
presidente de la Asociación do la Prensa y diputa-
do á Cortos, con el ilustro y distinguido doctor en 
Medicina D. Gregorio Maroñón. 
De padrinos actuaron dofia Belén Gastón, madre 
de la novia, y D . Manuel Marañón. padre del no-
vio ; y do testigos, D . Alfredo Viocnti, D . Antonio 
Sacristán, D . Miguel Ferroro, D . Antonio Vidal , 
D . Antonio Gastón do Iriarte, D. Felipo Mareñón, 
D . Loón Medina y D . Antonio Forreras. 
E l acto tuvo carácter íntimo, asistiendo 6 él sola-
mente loe familias de los cónyuges y sus más ínti-
mas amistades. 
Los señores de Marnñón, á quienes deseamos ven-
taras sin fin, marcharon, terminada la ceremonia, 
con dirección á Francia, Suiza, Alemania é Ingla-
terra. 
—Por los señorea de Fernández de Tejorina (don 
Mariano) ha sido pedida para su hijo la mono de 
la~ encantadora señorita Moría Luisa do Biza-
guirre. 
— E l magistrado dol Tribunal Supremo Sr. Co-
bián ha pedido paro su hijo D . Víctor la mano de 
la señorita Rosario Camino. 
La boda se verificará el 17 de Septiembre. 
—Han salido de Madrid: 
Para Hendaya, la condesa de Tejada de Valdo-
sera; pora San Rafael, ol marqués do Cañada-
Honda y D . Arcadio D íaz ; para Vil lar do Francos, 
l a marquesa de Santa María del Vi l la r ; para Ba-
tanojos, D . Hipólito Finat. 
Para Biarrita. los duques do Plaeencia; para San 
Juan de Luz, loa señores de Suárez de Tang i l ; 
para San Sebastián, los señores de Olivcira Calhei-
roe; para E l Sardinero, D . Pedro Labat. 
Para Campo do Criptana, el conde do las Cabe-
zuelas: pora Gárgoles, el marqués do San Migue l ; -A -Rlnncn C-irdiVI 'A* f r ^ t o Ü i J * " 
de W * . G f c i . , D * * ! M M . ^ S . K . ^ * S ^ ^ ^ t e S £ 5 mosto y sus hijos los condes do Crcixoll: para I „_.-. •r -J , , „ ^,."i=> uc sc&cuui y 
Seg-ún cos tumbre a n u a l , se c e l e b r a r á n en 
l a Escuela N o r m a l Cen t ra l de Maes t ros , 
San B e r n a r d o , So, las conferencias p e d a g ó -
gicas organizadas p o r los Claus t ros de laa 
dos Escuelas N o r m a l e s . 
H o y mar t e s , á las nueve y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , se d i s e r t a r á sobre l a « O r g a n i z a c i ó n 
de las escuelas g r a d u a d a s » , s iendo ponen te 
e l maes t ro de M a d r i d Sr. p a l é s . 
M a ñ a n a , sobre t E l desdoble escolar y l a 
n ^ i s i ó n de los a u x i l i a r e s » , la s e ñ o r i t a D í a z , 
de las escuelas p ú b l i c a s de esta corte. 
Pasado m a ñ a n a , la s e ñ o r i t a L a R i g a d a , 
de l a Escue la N o r m a l Cen t r a l de Maes t ras , 
d e s a r r o l l a r á e l t ema « I n t e r v e n c i ó n del m é -
d i c o en l a escuela ; j u r i s d i c c i o n e s respect i -
vas d e l m é d i c o y el maes t ro d e n t r o de e l l a » , 
Y e l 21, sobre «La e d u c a c i ó n de l a v o l u n -
t a d » , el i n spec to r de t é r m i n o Sr . T o r r o m é . 
T e r m i n a r á n las Conferencias con u n dis-
curso- resumen de l Sr. C e m b o r a i n E s p a ñ a , , 
q u i e n , r e g l a m e n t a r i a m e n t e , p r e s i d i r á dichos 
actos. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Bel las A r t e s h o n r a r á con su presencia 
a l g u n o de estos actos, no prec isando el d í a 
por depender d e l que sus ocupaciones le 
p e r m i t a n . 
EN M M S E L L & J E O Ü E N O S AIRES 
K s p a ñ o l e s fallecidos. 
L o s c ó n s u l e s respect ivos c o m u n i c a n a l m i -
n i s t e r i o de Es tado el f a l l e c imien to de los 
s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s s igu ien tes : 
E n M a r s e l l a : A n a R i g a l M o r a t o , n a t u r a l 
de San F e l i u de G u i x o l s , de v e i n t i s é i s -años : 
C a s i m i r o A l o n s o D í a z , de seis a ñ o s , n a t u r a l 
de C a b e z ó n de la Sal • Lorenzo P e ñ a Escu-
dero, de once a ñ o s , n a t u r a l de Bocedo; TO-
M i n u t o . 
E l s i m p á t i c o d i e s t r o s e v i l l a n o E n r i q u e 
V a r g a s , M i n u t o , que e s t á m á s t o r e ro y m á s 
v a l i e n t e que n u n c a , firma cada d í a n u e v o 
con t r a to p a r a l a p r ó x i m a t emporada . 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o que h a c o n t r a í d o r 
es el de torear e l 15 de A g o s t o e n C á d i z u n a Av¡léSi D . Crescente Gflrcía San Miguel; para B H ^ | n ^ ^ W ¿ ! ^ Z r t ™ , Ü T % 
c o r r i d a de M i n i a en u n i ó n de A n t o n i o F u e n - Bí, D. Ricardo B c ^ e n n ; para Navafria. el doctor] d ^ ^ ^ f e a l f ó s " 0 1 ^ ^ c ^ 
tes y V i c e n t e Pastor. 
E s t a c o m b i n a c i ó n ha p r o d u c i d o g r a n efec-
t o ent re los af ic ionados andaluces , que es-
pe ran esta c o r r i d a como u n ve rdadero acon-
t e c i m i e n t o . Y t i e n e n r a z ó n . A s í es nada , 
t e c i m i e n t o . . Y t i e n e n r a z ó n . A h í es nada . 
¡ M i n u t o , Fuentes y P a s t o r ! ¡ ¡ Y M i a r a s ! ! 
S a l a m a n c a . 
L o s d i a r i o s s a l m a n t i n o s aseguran que e l 
d ies t ro R i c a r d o T o r r e s , B o m b i t a , n o t o m a -
r á pa r t e en n i n g u n a de l a s co r r idas de 
fe r ia . 
Y como noso t ros , t o m á n d o l o de u n p e r i ó -
d ico , d i j i m o s que B o m b i t a t o r e a r í a las cua-
t r o co r r idas de Sa lamanca , y ahora p o r l o 
v i s t o no torea n i n g u n a , rec t i f icamos nues-
t r a p r i m e r a n o t i c i a , que no t e n í a m o s n i n -
g ú n i n t e r é s en .ver conf i rmada . 
D O N S I L V E R I O 
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SegEiiKla quincena de •Tnlio. 
H o y 18 se a p r o x i m a r á á nues t ro SO. u n 
n ú c l e o de fuerzas pe r tu rbadoras , proceden-
te de los parajes ' de las Azores y M a d e r a , 
el cua l e m p e z a r á á i n v a d i r l a P e n í n s u l a , 
ocasionando a l g u n a s l l u v i a s ó t o r m e n t a s en 
el S. de P o r t u g a l y A n d a l u c í a , desde d o n -
de se p r o p a g a r á n u n poco has ta el C e n t r o , 
con v i en tos de l p r i m e r o a l segundo cua-
d ran te . 
M a ñ a n a 19 l l e g a r á a l O. de I r l a n d a u n a 
d e p r e s i ó n o c e á n i c a , y e l n ú c l e o de fuerzas 
d e l . SO . a v a n z a r á h a c i a e l S. de P o i t u g a l , 
A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a . Se p e r t u r b a r á 
m á s l a s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a en la P e n í n -
su la y se p r o d u c i r á n l l u v i a s y t o rmen ta s , 
especia lmente desde e l O. a l C e n t r o , con 
v i e n t o s de l s egundo a l tercer cuadran te . 
L a d e p r e s i ó n de l O. de I r l a n d a p a s a r á 
p o r e l a r c h i p i é l a g o i n g l é s pasado m a ñ a n a 
20, y el n ú c l e o de fuerzas de nues t ro SO. se 
h a l l a r á en e l c e n t r o de l a P e n í n s u l a . Se 
r e g i s t r a r á n l l u v i a s y t o rmen ta s en nues-
t ras regiones , p a r t i c u l a r m e n t e desde las 
de l N O . y N . has ta las centra les , coto v i e n -
tos d e l te rcer cuad ran te . 
E l v ie rnes 21 e s t a r á en e l m a r del N o r t e 
la d e p r e s i ó n de l a r c h i p i é l a g o i n g l é s , y el 
m í n i m o de l cen t ro de l a P e n í n s u l a h a b r á l l e -
gado a l M e d i t e r r á n e o supe r io r , s i t u á n d o s e 




I? e r s i a . 
Londres 17.—Comunican desde T e h e r á n 
a l Standard que e l Salared^ D a u l a h ha de-
r r o t a d o a l S u l t á n , p r o c l a m á n d o s e Soberano 
e n s u l u í r a r . 
Nueva York 17."-Han o c u r r i d o á bo rdo 
d e l paquebot a l e m á n Molke dos caso^ de 
enfermedad sospechosa, que se cree sea e l 
c ó l e r a . 
Xvn el lazare to do la i s l a de S w i n b u r n se 
h a n r eg i s t r ado dos d c í u u c i o n e s á conse-
cuencia del c ó l e r a . 
a i s a . 
Vigo 17.—Procedentes de Brest. h a n l l ega -
do á este p u e r t o los torpederos franceses 
n ú m e r o s 281, 270 y 1C9, que s a l d r á n m a -
ñ a n a , d e s p u é s de carbonear, para e l M e d i -
r r á n e o . 
E l "Kcisaa M a r í a Cris t ina" . 
Veracruz 77 .—Ayer s a l i ó de este p u e r t o 
e l vapo r de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a M a -
r /a Cristina, que z a r p ó con r u m b o pa ra l a 
H a b a n a . 
E l "Montevideo4*. 
Cádiz 17.—Pitocedente de l a I I ¡ a b a n a y 
N u e v a Y o r k , ha l l egado h o y á este p u e r t o 
el vapor de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Mon-
tevideo, s i n n o v e d a d . 
F a l i i e r e s . 
Par í s 1 7 . - E l Pres idente M . Fa l l i e res ha 
regresado á esta c a p i t a i . 
era n a t u r a l de M a y a l d e , h i j o de J o s é y d< 
Teresa, f a l l ec ido el 17 de Marzo de 1909, 5 
T o m á s R u i z F e r n á n d e z ; se Cree que era na-" 
tunal de M i r a v e c h e ( B u r g o s ) , y Francisco 
Por tea N a v a r r o . p r e s b í t e r o , n a t u r a l de Te-
r u e l , qu i en r e s i d í a en Calderas ( C h i l e ) . 
E n P a n a m á : J o s é A n t o n i o L l a m a , de me? 
y m e d i o , h i j o de G a b i n o L l a m a ; A n t o n i c 
H e r r e r a ; de tres meses, de A n t o n i o H e r r é -
r a ; A n g e l Losada , de cuarenta y u n anos ; 
s o l t e r o ; A n t o n i o A n g u l o , de cuaren ta y sie-
te a ñ o s , n a t u r a l de L o r a del R í o (Sev i l l a ) ; 
J o s é L ó p e z Perei ra ó F e r r e i r a , de cuarenta 
a ñ o s ; J o s é G o n z á l e z H e r n á n d e z , de t re in ta 
y dos a ñ o s , n a t u r a l de Fuentes de B é j a r (Sa-
l a m a n c a ) ¡ N i c a s i o B a r r i o s , de cua ren ta y 
seis a ñ o s ^ n a t u r a l de V i t o r i a ( A l a v a ) ; J o s é 
R a m ó n L ó p e z Losada , de t r e i n t a y u n a ñ o s , 
n a t u r a l de San M i g u e l de T a n i o (Salaman-
ca) ; N o c i t i o ( ? ) R o d r í g u e z ; L u c í a A l e x a n -
der, casada, de c incuenta y u n a ñ o s , na tu . 
r a l de A n d a l u c í a . 
E l d i s t i n g u i d o c r í t i c o t ea t r a l Caraman-
chel ha p u b l i c a d o en La Correspondencia 
la s i gu i en t e in te resante i n f o r m a c i ó n : 
« E n t r e los t raba jos que M a r q u i n a prepa-
ra figura su d r a m a E l gran capi tán. 
A l g ú n p e r i ó d i c o , t e rg ive r sando i n v o l u n -
t a r i a m e n t e los hechos, ha hablado de que 
el poeta t e n d r í a pa ra E l gran cap i tán una 
augus ta c o l a b o r a c i ó n . 
N o hue lga , p u é s , de ta l l a r l o o c u r r i d o . A 
poco de estrenarse en Flandcs se ha puesto 
el sol, el poeta M a r q u i n a , r ec ib ido p o r el 
R e y D o n A l f o n s o , fué i n t e r r o g a d o acerca 
el 
r ama 
Í€ s u presencia , p o r q u e en este a r r o l l á n d o s e l l u v i a s y to rmentas en la Pe- (( |e sus p lanes f u t u r o s , y como hab la ra el 
 seguro que n o pudiese d a r | U Í u s u l a , p r i n c i p a l m e n t e desde e l C a n t á b r i - ¡ a p l a u d i d o a u t o r de su p royec tado dra a 
j r a n capi tán , S. M . el R e y l e d i j o : 
Yo t engo m u c h o s datos de trajes y eos-, 
j o y cent ro al M e d i t e r r á n e o supe r io r , c o n \ ¿ ¡ g  , . .   í  i j : 
Noso t ros y a n o tenemos comentar ios que | v ientos de entre S O . y4 NO-
S A N T O S Y C U L T O S DE H O Y 
Santo! 
-osa \ 
M a r m a , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
Se gana el j u b i l e o de Cuaren ta Horas é». 
l a ig les ia de la l í n f e r m e r í a de la Venerable 
O r d e n Tercera de San Francisco (San Ber ' 
n a b é , 13) ; á las d iez , misa so lemne, y p o r la 
t a rde , á las s ie te , e s t a c i ó n , rosa r io , preces y 
r e se rva . - • 
E n l a p a r r o q u i a del Sa lvador , p o r l a tar-
de, á las seis y m e d i a , s igue la novena \ 
N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n , p red icando áoi\ 
F r anc i s co T e r r e r o . 
E n San G i n é s , í d e m í d e m , 4 las seis y 
m e d i a , y p r e d i c a r á el Sr . D . J o s é S u á r e a 
P a n r a . 
E n l a de San ta M a r í a ( c r i p t a de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a A l m u d c n a ) , í d e m í d e m , á las 
siete, el s e ñ o r cura p á r r o c o . 
E n l a de .San J o s é h a b r á , á las d iez , fiesta 
al t r i u n f o de la Santa C r u z , p red icando d o n 
J o s é S u á r e z F a u r a . 
E n el S a n t í s i m o C r i s t o de .San G i n é s , 
í d e m í d e m , D . M a m i c l B c l d a . 
L a m i s a y of ic io son de l t r i u n f o de l a San-
ta Cruz , con r i t o .í)ob?« m a y o i y cel t i r encar-
nado. 
V i s i t a de l a Cor te de Maiía.> N u e s t r a Se-
ñ o r a de la O, cu San L u i s y P . sph i tu S a n t o ó 
del Perpetuo Socorro , en su i g l e s i a ó en la 
Pon t i f i c i a . 
E s p í r i t u S a n t o : A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
T u r n o : San ta Isabel de H u n g r í a . 
( E s t e p e r i ó d i c o se publ ica eon censura . } 
Año l l -Nuni . 288. E I U D E ; Martes 18 de Julio 1911. 
Visitas al presidente. 
E l p res idente del Consejo r e c i b i ó ayer en 
G o b e r n a c i ó n la v i s i t a de una Coni i&ión de 
la Asamblea o l i va r e r a 4 e A n d ú j a r , qne le 
del escr i to de conclus iones bi/.o cntregT 
aprobadas. 
A c o m p a ñ a b a n á los comis ionados^ los se-
s i t u a c i ó n san i t a r i a de aque l p a í s 
Ba viaje. 
H a re^-'-esado de Barce lona e l d i p u t a d o á 
Cortes y ex gobernador d v i l de aque l la p ro-
v i n c i a Sr . Ossorio y ü a l l a r d o . 
E! estado de la Reina Victoria. 
E l p res idente del Consejo ha negado t e r -
m i n a n t e m e n t e qne se ha l l e enferma Su Mar 
ies tad la Re ina V i c t o r i a , como se dice en u n 
suel to de u n p e r i ó d i c o i n g l é s , que recoge tas 
d i a r i o r epub l i cano . 
Personajes á veranear. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s a l d r á 
uno de estos d í a s para G i j ó n con ob je io (!•-
a c o m p a ñ a r al In fan te D o n Car los , que asis-
t i r á á las fiestas del cen tenar io de Jov-.-.a-
^ T a m b i é n a s i s t i r á n los ex miniscvos • s e ñ o -
-es G o n z á l e z Besada y B u g a l l a l , S quienes 
i c o m p a ñ a r á el d i p u t a d o 'á Cortes D . Pedro 
^ M a ñ a n a m a r c h a r á á P a r í s , vSui/.a y otros 
puntos de l ex t r an j e ro e l ex presad m t e c.cl 
Consejo Sr . M o r e t . 
— Para San Juan de L u z s a l d r á m a ñ a n a , 
:on toda su f a m i l i a , e l Sr . D t a o . i 
— E l ex m i n i s t r o Sr . R o d r í g u e z h a n Pe-
1ro l ía marchado con sus h i j o s á G i j ó n , don -
ie p a s a r á el resto del ve rano . 
D e n t r o de breves d í a s s a l d r á pa ra sus p o -
sesiones de San Javier ( M u r c i a ) , el ex m i -
a is t ro D . Juan L a C ie rva , con su- d i s t m g u i -
i a f a m i l i a . 
Comida y paseo. 
A l acabar este re la to , l a i m p u l s i v i d a d 
del Sr . Canalejas se mani f ies ta de s ú b i t o ; 
las i r o n í a s del p r i n c i p i o se c o n v i e r t e n en 
vehemencias p a t r i ó - t i c a s ; d e s ^ n é a T Sil pa la -
b ra , que, aunque c á l i d a , iba _ flu3'endo cen 
desmayo de sus l ab ios , adqu ie re ahora u n 
d i a p a s ó n e n é r g i c o , con tunden t e ) y l a p ro -
testa con t ra t a n t a v i l eza -salta de s u a l m a 
con galopes de p o t r o i i i 'Aomable . 
—Es to es i n t o l e r a b l e 1 - - d e c í a e l pres idente 
del Consejo ,—porgue e l cura á q u i e n los 
g u a r d i ñ a s j í b l t ' u g u e s e s a r reba ta ron , del te-






tedes la segur idad que e l G o b i e r n o no con-
s e n t i r á que tales desmanes queden i m p u -
nes, y que desde l u e g o r e d o b l a r á las m e d i -
das necesarias pa ra que no t e n g a n repe-
t i c i ó n . 
C o n t i n u ó hab l ando de .nuevos sucesos ocu-
r r i d o s en la f ron te ra po r tuguesa y cor . í i r -
m ó en todas sus par tes los t e l eg ramas p u -
bl icados ayer respecto á l a d e t e n c i ó n , aun-
que poco duradera , no menos a r b i t r a r i a , de 
que fue obje to e l d i p u t a d o á Cortes e s p a ñ o l 
Sr . Pacheco, a l a t ravesar en su a u t o m ó v i l 
la f ron te ra po r tuguesa po r la p r o v i n c i a de 
Badajoz. A s i m i s m o c o n f i n p ó l a i n d i s c i p l i -
na que con m o t i v o de t a l d e t e n c i ó n se p ro -
m o v i ó en t re las t ropas que guarnecen l a 
fortaleza de E l v á s , y de cuyo hecho hab la -
ban los m i s m o s menc ionados t e legramas . 
Con- estas manifes tac iones d i ó e l s e ñ o r 
Caualejas p o r t e r m i n a d a s ü e n t r e v i s t a con 
los representantes de l a Prensa, no s i n an-
tes d e p a r t i r con el los sobre a lgunos deta-
lles de f a m i l i a r i s t e r é s y rec t i f i ca r , como 
y a l o h a b í a hecho en l a noche a n t e r i o r , los 
t e legramas que daban como o c ú r r i d o s a l -
gunos casos de peste b u b ó n i c a en M a r r u e -
cos, y que no h a n s ido o t r a cosa, s e g ú n sus 
in fo rmes , que fiebres contagiosas,, bastante 
comunes duran te c ier ta é p o c a en aque l p a í s . 
Toledo i ? ; 
fía, s a t e r í a . 
• H a n aprobado el p r i m e r 
A y e r ha a l m o r z a d o ' c o n e í jefe del G o b i e r - j e jerc ic io para el i ng re so en la_ A c a d e m i a de 
-MLI JU. i j I n f a n t e r í a , los s igu ien tes asp i ran tes : seno-
Svérs 'os asuntos de Gob ie rno . 
quena, Q u i r o g a , A g r a s o t , Segura G a r c í a , 
LOS Viajes de GaSSet. P i d a l , D í a z , " M o r e l l . L ó p e z L a r a , A r o c a , 
^ , . . , , i . v „ i S á n c h e z , Y a r b a s í a n , Tor res B o i x , Pa lenc ia , 
E l m i n i s t r o de f o m e n t o ha p r o m e t i d o a l | L l o v e r a ' L a n o v ' c á á t ^ M a r t í n e z , Gor-
l i p u t a d o por L a B i s o a l , Sr A l b e r t , ^v i s i t a r ^ Ve]asco p r i e t 0 ; Bañps . Campuza-
d g u n a s poblaciones de aque l la r e g i ó n des-
p u é s de que real ice su p royec tado y suspen-
Sido v i a j e á Zaragoza. 
E l refer ido d i p u t a d o ha conferenciado ayer 
:cn el m i n i s t r o de H a c i e n d a acerca del r é -
gimen t r i b u t a r i o de las Coopera t ivas obre-
jas. 
LA MAÑANA DE AYER EN GOBERNACION 
A y e r a b r i ó de n u e v o el s e ñ o r pres idente 
de l Consejo las compuer tas a l cauda l de s u 
estos d í a s embalsada verbor rea , y. d e j ó que 
se p rec ip i t ase , desbordadora, po r las c o l u m -
nas de la Prensa. 
P a l t a h a c í a este t o r r en t e de efus iva y p i n -
toresca p a l a b r e r í a pa ra l i m p i a r de l a t i g u i -
l íos la s e c c i ó n p o l í t i c a de los p e r i ó d i c o s , q u e , so h ; in apro5ado el i m e r e je rc ic io los"se-
e l Sr . B a r r o s o - h a b í a i d o m o n o t o n i z a n d o con !.-. - •' 
n o . D i e z , F a l l a d o , L a t e m e n d i a , Goieoechea, 
N a v a r r o , F r a n c o , Centenera , A r r e d o n d o 
( D . J . y D . C ) , G a r c í a B r a v o , R í o s , M o y a -
n o , V i l l a l ó n , Granage G a r b i a , de l a R i ñ e r a , 
Carcer, Res ino , A m a y a , F i n a de l Ce ra l t , 
R o m e r o D u r u á n , D e l Junco, M a t o s Pan to ja , 
Ba l i b r ea , A l e m á n , A n i t u a , Ser rano ( D . E . 
y D . R . ) , S a n j u á n , B e n i t o , Cerdono , O r -
d ia les , Santander , Arenas , G i l a b e r t , R i c o 
G o n z á l e z , C a s t r i l l ó n S á n c h e z , C a m i n e r o , 
M a r t í n e z R u i z , G ó m e z G o n z á l e z , B e r n i d a , 
Cepablanea, G a r r i d o , M a r t í n e z , M o l e r o , M o -
le ro L l u c h ( V i c e n t e y J o s é ) , V í u , Serrano, 
Caban i l l a s , D e Es t remeca , A d a l i d , A l s i n a , 
A n i l l o , I^ópez , llores, B a r c e l ó Jover , Ceba-
l l o s , B o n n í n , " de San R o m á n , T o r r e s L e v í n , 
C o r r a l , C a s t e l v í , P é r e z , M i l l á n , de M o n t i a -
no . R o d r í g u e z , I r i b a r r e n , C a r d e n a l , So r i a 
G ó m e z y B lanco Consuelo. 
A r t i l l e r í a . 
Segovüt ' 17-—En los e x á m e n e s de i n g r e -
1 han aprobado el p r i e r e i e rc ic io los se-
c, or. xuarobu caum IUÜ iiiuuuic.mzauuü i flores G a r c í a G u t i é r r e z , D e l C a m p o , 
BU a n a c o r é t i c a reserva. Y s m embargo , á d p o ] G i sbe r t Consundadero , I b a -
l í t i c o s le tenemos p á n i c o . Sus vehemencias 
f a t i g a n cons iderablemente nues t ra p l u m a ; 
BUS indecis iones , nos ocas ionan u n incesan-
te y no s i empre f r u c t i í c r o devaneo. 
S e r í a u n t rance apurado para el n o t i c i e r o 
o b l i g a r l e á confesar q u é prefiere m e j o r : s i la 
mosaica e f u s i ó n de l Sr . Canelejas , con sus 
s incer idades p r ó d i g a s , pero t a m b i é n con su 
verbos idad t o r r e n c i a l y sus incons tanc ias de 
todos los d í a s , ó las pocas veces franca re-
serva del Sr. Bar roso , con su « n o o c u r r e na-
da n u e v o » , frase que l legaba "á nues t r a vo -
l u n t a d , ahora amodor rada p o r los calores es-
t i v a l e s , con vo lup tuos idades de enerva-
m i e n t o . 
Piense como qu ie ra , a l repór te r y a no le 
queda o t ro remedio que res ignarse an te una 
r e a l i d a d que le ofrece como i n s p i r a d o r ú n i -
co de sus relatos á Canalejas p o r la m a ñ a -
na ; á Canalejas , por la t a rde , y á Canalejas , 
p o r la noche, que debiera ser como s i d e j é -
r amos : Canalejas , en la P re s idenc i a ; Cana-
lejas, en G o b e r n a c i ó n ; Canalejas , en Gra-
cia y Jus t i c i a . ¡ B e n d i t a sea l a u b i c u i d a d de l 
Sr. Canalejas. 
ÍLO.S a l l i o r o t ^ s d e H a r c e l o B a a . 
Estos vergonzosos hechos merec ie ron pa-
ra e l Sr . Canalejas los honores de l a r e p e t i -
c i ó n . 
A pesar de que anteanoche m a n i f e s t ó so-
hie ellos su o p i n i ó n , a3'er i n s i s t i ó de n u e v o 
G á r a m o . 
C a l b a l i e r i a . 
Valladolid 17.—En la A c a d e m i a de Ca-
b a l l e r í a h a n aprobado el p r i m e r e jercicio de 
i ng re so los S í e s . P i d a l , Ba l l es te r , G ó m e z 
Ranero , F e r n á n d e z C u a r t e r o , A z n a r , P é r e z 
L u c a s , Sa l inas , A l b a y L i z a n c e . 
E n e l segundo e je rc ic io fue ron aprobados 
los Sres. Robe l l e ro , C é s p e d e s , M o n t e r o , M o -
r a l , V i d a l , Tagoaga , T r i g o , I n c a y G o n z á -
lez. 
REVISTA POSTAL Y TELEGRÁFICA 
T 
V a r i a s n o t i e i a s . 
D . M a n u e l De lgado M o n r o y , o f i c i a l se-
g u n d o de l a C e n t r a l , á Q u i n t a n a r de la Gr-
oen ; D . L u i s S á n c h e z V i v a s , o f i c i a l terce-
ro de_ l a C e n t r a l , á M o n t o r o ; D . J o a q u í n 
H e r r á i z Roeh , o f i c i a l tercero, de A l i c a n t e 
á D e n i a . 
L o s oficiales de cuanta clase DA C é s a r Es-
t r a d a B lanco , de O v i e d o á G Ü Ó n ; D . L u i s 
M e d i e r o F e r n á n d e z , de O v i e d o á San Se-
b a s t i á n ; D . E m i g d i o M o r i . n E s p i n o s a , de 
p e r i ó d i c o s pv 
S e g ú n _ el Sr . Canalejas , donde el e s c á n d a -
lo a d c i u i r i ó grandes proporc iones fué den-
tro del tea t ro , y s i b i en fuera de él c o n t i n u a -
ron Ins s i lbas y otras manifes taciones l e v a n -
pronto c o n s i g u i ó la fuerza p ú b l i c a despejar 
ü s c a s ent re radicales y c o n j u n c i o n i s t a s , b i en 
ios alrededores y ev i t a r que el a lbo ro to de-, 
generase en c o l i s i ó n . 
_ Es ta nueva i n t r ans igenc i a de l m a t o n i s m o 
l i be r t i c i da de los radica les no su.R'irió a l 
s eño r p res idente del Consejo o t ro c 
co m á s du ro que el de « d e s a g r a d a b l e p a t a 
51 e jerc ic io ele los de rechos ' c i u d a d a n o s » . 
Sin duda , con unas chan ta s ejempla.r idades 
como é s t a c o n f í a e i Sr . Canaleras conse-
g u i r l a i n e d u c a c i ó n , p o l í t i c a de l a masa Ie-
rro u x i s t a . 
f i S s s e c e s o s t 5 c l a f r o s a t e r a | > o r -
tSlíJESeSíB. 
1X1 s e ñ c í t pYSt-sidentfe del Consejo, que á pesar 
Üe r e c t i f i c a r coa s ú s pa labras pos ter iores l a 
¡mpre 'o fón de s a r c á s t i c a i r o n í a que p rodu je -
ron sus p r i m e r a s manifes tac iones , acoge con 
S é n s u r a b i e d e s a p r e n s i ó n cuanto se refiere á 
los a t ropel los i n a u d i t o s que á d i a r i o come-
ten los g u a r d i ñ a s , carbonar ios y d e m á s ex-
.Tcscencias de l a ac tua l p o l í t i c a p o r t u g u e -
sa, c o m e n z ó d ic iendo que los sucesos de 
Por tuga l c í a n el sen cuto de la buena p i p a » . 
Es decir, que para e l Sr . Canale jas las ex-
•-ralimitaciones v a n d á l i c a s de u n o s cuantos 
exaltados que , i nves t idos ó no de a u t o r i d a d , 
escupen todos los d í a s sus afrentas sob i e nues-
tra d i g n i d a d de n a c i ó n i ndepend ien t e , y que 
í lesde E l Imparcial hasta E l Debate e s t á n 
á e n u n c i a n d o con tenaz in s i s t enc i a en sus 
te legramas de todos los d í a s , no son o t r a 
cosa que u n tejer y destejer de f a n t á i - t i c a s 
y no bien in tenc ionadas no t i c i a s . 
Pero l o m á s inconceb ib l e c u e l Sr . Ca-
nalejas es que á r e n g l ó n seguido de tales 
í r r e l i e x i v o s comentar ios dice que p o r cua t ro 
conductos d i s t i n to s ha t e n i d o c o n f i r m a c i ó n la 
p r i s i ó n del cura á que se r e f e r í a n los tele-
gramas de hace d í a s . S e g ú n esos in fo rmes , 
h a l l á b a s e al a l u d i d o sacerdote h a b l a n d o con 
a lgunos a m i g o s á unos 200 m e t r o s de l tc-
m t o r i o p o r t u g u é s , cuando de p r o n t o se 
nitMitc ar ras t rado p o r los g a a r d i ñ a s , qu ic -
» e s á v i v a ft .erza, s i n que v a l i e r a n pa ra 
nada las protestar, de inocenc ia que corro-
lbü;ob.in r o n í ra i -es de i u d u r o a c l ^ n sus acotn-
tmñ'.ii)U?, se l o l l e v a r o n ¿ / t a c á r c e l de Cha-
V'cs, c u c r y o s calabozos l o ence r ra ron s i n 
iiA>tiüeación a l g u n a . 
C a s á i s S a n j u r j o , de C e n t r a l á l a Inspec-
c i ó n g e n e r a l ; D . Á n d r é s R u b i o A y u s o , de 
Granada a V e l e v R u b i o ; D . F e r n a n d o Gar-
c í a y G a r c í a , ^ Sa lamanca á B é j a r ; d o n 
E rnes to Y a r ^ y , S á n c h e z , de C h i n c h i l l a á 
^ - | ° a c e ^ e » J o a q u í n Esp inosa V i l l e s c a , de 
A lbace t e & Ca la spa r r a ; D . I g n a c i o Cal ie jo 
U g e n a v a-e Santo D o m i n g o de l a Calzada 
á E l E s c o r i a l ; D . Jav ie r de V a l d i v i a y E u -
l | ^ % > de C ó r d o b a á' B a r c e l o n a ; D . H o r a c i o 
a l i f i ca t i -1 e^i"aza ^ b i o , de C ó r d o b a á P l u é r e a l - O v e -
r a ; D . J o a q u í n Losada G u t i é r r e z , de Sev i -
l l a á C ó r d o b a ; D . Jos^ L a m a M e r é , de B i l -
bao á V i l l a l p a n d o ; D . ^ R i c a r d o de l a L l a v e 
y Acedo , de San S e b a s t i á n á O v i e d o ; don 
L u i s S á n c h e z A l v a r e z , de O v i e d o á Bar-
celona ; D . R ica rdo G u i r a o S a n E m e t e r i o , 
de Barcelona á O v i e d o ; D . L u i s C á n d i d o 
P a l a c i o . P é r e z , de V a l e n c i a á G i j ó n ; D . J o s é 
Chaguaceda V i l l a b r i l l e , . de Barce lona á 
C ó r d o b a ; D . Fe l i pe de R u b i a s y G a r c í a 
I z q u i e r á b , de T a l a v e r a de la R e i n a á l a Cen-
t r a l ; D . M e l c h o r F e r n á n d e z A l m a g r o , de 
A l g e c i r a s á G r a n a d a ; D . J o s é R o i g J ime-
no, de G i j ó n á V a l e n c i a . 
H a n s ido p r o m o v i d o s á oficiales de terce-
ra clase D . A n g e l M o r e n o Redondo y d o n 
C i p r i a n o G a b i r ó n Po lo . 
H a n re ingresado: D . Celso G ó m e z D i e z , 
des t inado á E l E s c o r i a l , y D . J u a n G u i l l e r -
m o de L e ó n , o f i c i a l de q u i n t a clase, con des-
t i n o á A v i l a . 
H a n ingresado los opos i tores n ú m e r o s 
139, D . Sa lvador A m a d o r , con des t i no á A v i -
l a ; el 140, D . Juan B a u t i s t a L l o r c a , á San 
F e r n a n d o ; el 141, D . P r á x e d e s M . C a s t i l l o , 
á San S e b a s t i á n ; el 142, D . J o s é L a r d í n , á 
M o n í o r t e ; e l 143, D . Carlos G ó m e z , de Za-
m o r a , á R e n t e r í a ; el 144, D . G r e g o r i o M c s -
quidas Matas , 'á V i l l a f r a n c a de los Ba r ros , 
y e l 145, D ; M a n u e l Segura , con d e s t i n o á 
L a L í n e a . 
— E n v i a m o s nues t ro m á s s e n t i d o p é s a m e á 
nues t ro q u e r i d o a m i g o D . F r a n c i s c o G ó -
mez A l i a , jefe del Negoc iado de C o n t a b i -
l i d a d de l a D i r e c c i ó n Genera l p o r l a m u e r t e 
de su s e ñ o r a ' t í a . I g u a l m e n t e se l o env i amos 
m u y s incero á sus h i j o s D . C é s a r y D . H o -
rac io . . • 
— H a m u e r t o en e l T i e m b l o el padre de 
n u e s t r o es t imado a m i g o y c o m p a ñ e r o d o n 
Pi ladlo P«arbero, o f ic ia l de la a d m i n i s t r a -
c i ó n Áe B i l b a o , á q u i e n e n v i a m o s nues t ro 
m á s sen t ido p é s a m e p o r t a n i r r e p a r a b l e p é r -
ÚÍAÍU 
MOSQUERA D E J A L A P L A Z A DH TOROS 
Indalecio Mosquera, res-
de arrendamiento de 
Mosquera, 
c ind ió el contrato 
la Plaza de Toros . 
L a razón es tá toda de su parte, y nos-
otros, que en estas cosas de toros n i qu i -
tamos n i ponemos rey, tenemos verda-
dero orgul lo en proclamarlo así . 
V a por delante el brioso alegato que 
di r ige el ex empresario á la D i p u t a c i ó n 
p rov inc i a l . Los que quieran leerlo v e r á n 
que la lógica corre pareja con la arro-
gante contundencia del re inincia i i tc . 
Y por ser nuestro pe r iód i co lo que 
es, tenemos cierto e m p e ñ o en precisar 
b icn los t é r m i n o s de esta nuestra, ac t i tud. ' 
D . Indalecio Mosquera, en uso de u n 
derecho perfecto, subarrienda la Plaza de 
Toros, a m p a r á n d o s e en la IC3' que ma-
yores ventajas le ofrece y con la cual re-
sulta de paso favorecida la Beneficencia, 
al hacerse m á s fácil la ce leb rac ión de co-
rr idas . 
Pero he a q u í que unos diputados pro-
vinciales, oficiosos defensores del Tesoro 
p ú b l i c o , revocan aquella a u t o r i z a c i ó n , por-
que les impor ta mucho m á s que los pobres 
pierdan y que el empresario y la afición 
se hundan que mantener el acuerdo que 
por tres veces sancionara la Comis ión 
provincia l con sus votos y los letrado? 
de aquella Co rpo rac ión con sus d i c t á m e -
nes. Por lo vis to, los otros diputados 
provinciales, que con tozudez rayana 
m i s intereses, h a n adoptado el acuerdo i n -
to lerable que, de l icadamente pensando, m e 
lan/,a con v i o l e n c i a del a r r i endo . , 
V n ó t e s e b i e n que, s iendo m i c o n t r a t o el 
m á s beneficioso y e l m á s escrupulosamente 
c u m p l i d o de cuantos hasta ahora t u v o l a 
D i p u t a c i ó n , c i rcuns tanc ias que á l'a o p i n i ó n 
i m p o r t a n y que y o qu ie ro de jar p roc l ama-
das m u y c laro y m u y a l t o , es la D i p u t a c i ó n 
q u i e n , s i n beneficio y con el r iesgo de los 
enormes pe r ju ic ios que ahora h a b r á de 
a f ron ta r , me pone en el t r a n c e d l e no con-
t i n u a r s iendo a r r enda ta r io . • ' 
Por u n lado, l a i n d e f e n s i ó n de los*, in te re -
ses del p ú b l i c o , y los del a r r i endo de o t ro , 
d i c h o s in el p r o p ó s i t o de a g r a v i a r á nadie , 
s.u fa l ta de f o r m a l i d a d co lec t iva , p roc lama-
da por sus propios^ le t rados , para i ñ t ó p r e -
t á r y c u m p l i r sus con t ra tos , todo elfo de-
t e r m i n a que este a r r enda t a r io , que s e g ú n 
los d ipu t ados , gana t a n t o d ine ro , no pújeua , 
p o r cu lpa e x c l u s i v a de l a C o r p o r a c i ó n , "éon-
t i n u a r s i é n d o l o . W • 
E n tres a ñ o s consecut ivos me a c o g í á l a 
c l á u s u l a 15 de m i con t r a to , cu la cua l apa-
rece p r ev i s t a y establecida l a f acu l t ad d é 
subar rendar . L o hice T)orque a l ampa ro de 
una l e y que y o no p r e p a r é n i s a n c i o n é ; ' l e g i -
t i m a n í c n t e p o d í a obtener u n beneficio. Tres 
Comis iones p r o v i n c i a l e s censecut ivas , com-
puestas de personas mayores de edad, i l u s -
t radas y capaci tadas para d e s e m p e ñ a r sus 
cargos, e x a m i n a r o n , d e s p u é s de e x i g i r , l a 
p r i m e r a copia de l a e sc r i t u ra de c o n s t i t u -
c i ó n de la Sociedad a n ó n i m a L o s Depor t e s , 
l ega lmen te c o n s t i t u i d a é i n s c r i t o en e l Re-
g i s t r o m e r c a n t i l , p r e v i o pago á l a H a c i e n -
da de sus correspondientes derechos, y los 
e n l a m a l a i n t e n c i ó n c i f r a n t o d o s u é x i t o | 27 d ipu tados de esas t res Comis iones p ro -
e n s a l i r á l a defensa de u n o r g a n i s m o que | vinciales^ cons ideraron l e g í t i m a , en func io -
n o r e p r e s e n t a n , c o n d e t r i m e n t o de l o s p o 
bres y de una D i p u t a c i ó n de la que se 
erigen pomposamente en administradores, 
se h a b í a n propuesto cerrar la Plaza de 
M a d r i d . Y a lo consiguieron. 
*A la exce lent í s ima Diputac ión provinciak 
D o n I n d a l e c i o Mosquera de Cast ro , ma-
y o r de edad, vec ino de esta c a p i t a l , a r ren-
d a t a r i o de l a Plaza de To ros de l H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l , á V . E . , como m e j o r proceda, 
d i g o : Que- po r l a u n i f o r m e p u b l i c i d a d de l o 
o c u r r i d o en l a s e s i ó n celebrada antea3'er 
p o r esta e x c e l e n t í s i m a C o r p o r a c i ó n , he te-
zar, como a u t o r i z a r o n , u n a t ras o t r a , las 
t res , e l suba r r i endo á l a Sociedad L o s De -
por tes , de cuya ex i s t enc ia y l e g i t i m i d a d na-
die ha dudado hasta ahora , n i á nad ie debe 
u n solo c é n t i m o , n i ha o r i g i n a d o c u e s t i ó n , 
n i r e c l a m a c i ó n a l g u n a . 
E n v i r t u d de esas au tor izac iones l e g a l -
men te obtenidas , y o he celebrado cont ra tos 
y l a vSociedad los t i ene pendien tes con otras 
ent idades y personas en l a i n t e l i g e n c i a y 
confianza de que el suba r r i endo estaba l í c i -
t amen te hecho p o r todo e l t i e m p o de l a r r i e n -
do. L a r e v o c a c i ó n del acuerdo que a u t o r i z ó 
aque l subar r i endo , o r i g i n a cuantiosos per-
j u i c i o s , que y o p o r m i pa r t e estoy dispues-
v o l u n t a r i a m e n t e n i n g ú n p e r j u i c i o , me p o n -
g o á su d i s p o s i c i ó n , p a r a hacer en t rega d e l 
ed i f ic io , dependencias y m o b i l i a r i o con las 
fo rmal idades e x i g i d a s p o r l a c l á u s u l a cuar-
t a del con t r a to de a r r i e n d o . 
P ido a l m i s m o t i e m p o , que una vez hecha 
esa r e c e p c i ó n , se m e d e v u e l v a m i t ranza , 
pues to que nada adeudo á l a D i p u t a c i ó n y 
no h e dado l u g a r á l a r e s c i s i ó n de l con t ra -
to . Claro es, t odo e l lo s i n p e r j u i c i o de m i s 
acciones 3̂  derechos, que m e p r o p o n g o ejer-
c i t a r con t r a q u i e n y en l a v í a y fo rm a p r o -
cedente. 
INDALECIO MOSQUERA.» 
M a d r i d , 17 de J u l i o de 1911. 
INFCRMACIÓM FiNANCiERA 
e l 
E n M a d r i d , d u r a n t e l a semana, l a deuda 
r egu lado ra se ha l i m i t a d o á sostener los 
cambios , que al final m e j o r a n l i g e r a m e n t e , 
cerrando el I n t e r i o r á 84,25.-En cuan to á 
los A m o r t i z a b l e s ' r e g í s t r a s e a l g u n a m a y o r 
firmeza que él I n t e r i o r , 111113-' espcc ia lment 
«en e l .5 p o r IOO , que c ie r ra á 101,90, y < 
4 p o r 100 queda t a m b i é n firme, á 93,60. 
L o s va lores m u n i c i p a l e s no e x p e r i m e n t a n 
m e j o r a en sus pursos, s i no que, po r el con-
t r a r i o , c i e r r a n «jion t endenc ia d é b i l , t endencia 
•que es m u y probable se a c e n t ú o cuando se 
conozca la m a r c h a gas l l eva l a rocaudíMñón 
de los nuevos ; a r b i t r i o s creados en s u s t i t u -
c i ó n ' de l i m p u e s t o de consumos . Quedan : 
Resul tas , á 83,75; E x p r o p i a c i o n e s i n t e r i o r , 
á 90 ; Ensanche , á 89,50, y Deuda y Obras , 
á 87: 
L o s valores i n d u s t r i a l e s no ofrecen g r a n 
v a r i a c i ó n n i c o n t r i b u y e n á l a a n i m a c i ó n d e l 
mercado, s iendo los cambios que se r eg i s -
t r a n los que á c o n t i n u a c i ó n se exp re san , 
comparados con los de l a semana x i l t i m a : 
OBLIGACIONES 7 J u l i o 15 J u l i o 
n i d o n o t i c i a de que 15 votos con t r a tres re- t o á e x i g i r de unos ó de o t ros s e ñ o r e s d i p u -
v o c a r o n el acuerdo de l a C o m i s i ó n p r o v i n -
c i a l , que p o r tercera vez, en s e s i ó n de 1 de 
M a r z o y en funciones de D i p u t a c i ó n , m e 
a u t o r i z ó para subar rendar l a Plaza de To ros 
á la m i s m a vSociedad a n ó n i m a L o s Depor -
tes, l ega lmen te c o n s t i t u i d a é i n s c r i p t a en el 
R e g i s t r o m e r c a n t i l . 
Comienzo p o r hacer cons tar que desde 11 
de A b r i l de 1907, en que t u v e el h o n o r de 
e s c r i t u r a r con l a D i p u t a c i ó n el con t ra to de 
a r r i e n d o , hasta h o y , en m i s re lac iones o f i -
ciales con l a C o r p o r a c i ó n y en las p a r t i c u -
lares con los pres identes , v icepres identes y 
s e ñ o r e s d ipu t ados , me p r o d u j e s i empre con 
la mesu ra y l a c o r r e c c i ó n p rop ia s de toda 
persona b ien educada. Y c r e í a y o que fueran 
cuales fueren las ac t i tudes que en todo 
m o m e n t o adoptasen los d i g n o s m i e m b r o s 
que l a fo rman—de sus rectos m ó v i l e s no 
m e es l í c i t o d u d a r u n solo ins tan te—mere-
c e r í a , cuando menos, c o r t e s í a y considera-
c i ó n personal , 3'a que su benevolencia no l a 
p e d í j a m á s n i la necesita q u i e n t u v o s iem-
pre p o r n o r m a de su v i d a proceder con j 
honradez y decencia en todos sus actos. 
D e l e r r o r en que y o estaba h a n v e n i d o á 
todos, s i n p e r j u i c i o de l o que haga ó rea-
l i ce la Sociedad L o s Depor tes . 
S i los nueve s e ñ o r e s vocales de l a C o m i -
s i ó n p r o v i n c i a l me h u b i e r a n negado l a au-
t o r i z a c i ó n , e l suba r r i endo no se h a b r í a 
hecho. 
L o s i m p u g n a d o r e s de l acuerdo, los v o t a n -
tes de su r e v o c a c i ó n , a f i r m a n que el Es ta -
do p ierde l o que y o gano . Y á eso d i g o , que 
e l Es tado h i z o la l ey y y o l a he c u m p l i d o . 
¿ E s cier to que y o es toy d e n t r o de l a l e y ? 
Por l o v i s to , á estos celosos defensores de 
los intereses de l Es tado , no les basta que 
e l a r r enda ta r io de la Plaza pague p u n t u a l 
y exac tamente el prec io del a r r iendo , , que 
e s t é colocado d e n t r o de l o e x i g i d o p o r l a l e y , 
que tenga sat isfechas 'sus ob l igac iones y que 
c u m p l a todos sus compromisos . Neces i t an 
p r o h i b i r l e que p o r medios l e g í t i m o s , a l am-
paro de leyes m á s h u m a n a s que ellos m i s -
n ios^obteuga beneficios. Y para hacer efec-
t i v a esta p r o h i b i c i ó n , era preciso cometer 
l a e x t r a l i m i t a c i ó n l ega l que supone esa te-
m e r a r i a 3' e x t e m p o r á n e a r e v o c a c i ó n . 
D e é s t e modo , esos qu ince s e ñ o r e s d i p u -
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sacarme ese r e l a t o ' u n i f o r m e de los p e r i ó - j l ados Pue(len (^cir a l a H a c i e n d a : « E s t e se-
dicos y referencias au tor izadas de l o suce- \ " 9 r ^ a r r e n d a t a r i o nues t ro , que gana tanto 
d i d o en l a s e s i ó n , s e g ú n las cuales, va r i o s i J1Jiero' segun o í m o s á todas horas , y . l o p rue -
s e ñ o r e s d ipu tados p r o n u n c i a r o n palabras y \ 5a q"e nos PaSa a l d í a el p rec io de s u a r r i e n -
e m i t i e r o n conceptos ofensivos é i n j u r i o s o s : ú o ' l l a dejado de pagar te tan tas pesetas po r 
que m i d i g n i d a d rechaza, m i honradez de- f^te med io , que nueve c o m p a ñ e r o s le faci-
v u e l v e y m i derecho e x i g i r á que no queden 
i m p u n e s . -
H e c h a esta p ro tes ta con t ra ese i n j u s t o y ocho palabras de u n i n c i s o del n ú m e r o ter-
t e m e r a r i o v e r b a l i s m o , v e n g o h o y á dar nue- cero del a r t . 98 de l a l e y p r o v i n c i a l — e s c r i -
v a p r u e b a de m i f o r m a l i d a d como c o n t r a - ' tas con fines b i en d i s t in tos ,—hemos revoca-
t i s t a y de m i r e c t i t u d como h o m b r e . j do ese acuerdo, y ahora , r e t r o t r a y e n d o las 
T e n g o pagado has ta el d í a e l p r ec io de> | cosas a l d í a en que se a d o p t ó , s iendo i l e -
a r r i e n d o , pues to que m a ñ a n a espi ra el p lazo ¡ g a l e l suba r r i endo , puedes cobrar le l o que 
de que l e g a l m e n t e d i s p o n g o para i ng re sa r \ d e j ó de pagar , m á s e l d u p l o como defrau-
e l i m p o r t e del p r ó x i m o t r i m e s t r e . E l s e ñ o r | d a d o r . » 
p res idente sabe que m e d i s p o n í a á hacer lo , E l d u p l o como defraudador , 
á c o n d i c i ó n de que e l e x a g e r a d í s i m o a r b i - j L a f a t a l i d a d , c o m p a ñ e r a inseparable de 
D u r o F e l g u e r a , á 25,25, con me jo ra de 
l a f r a c c i ó n ; A l c o h o l e r a , en a lza , á 95; M i -
nas del Ríf , 149; T e l é f o n o s preferentes , 
100,25! A l i c a n t e s g a n a n u n en te ro , quedan-
do á 92,50. 
E n Obl igac iones se t r a t a n : Azuca re ra ge-
n e r a l , 79; Cons t rucc iones m e t á l i c a s , 90; H i -
d r á u l i c a S a n t i l l a n a , 98,50. 
A r i z a , serie A , 105,50; N o r t e de E s p a ñ a 
p r i m e r a , 8 1 ; A l m a n s a , 95; Huesca , 96,75. 
E l c ambio l l ega á 108,40, quedando a3'er 
á 108,20. 
f 
E n Barce lona , sa lvo l i g e r í s i m a s fluctua-
ciones de ú l t i m a h o r á , l a r e a c c i ó n se ha 
i n i c i a d o , m u y l evemen te , es c i e r to , pero l a 
é p o c a d e l a ñ o y el a m b i e n t e b u r s á t i l no son 
l o m á s á p r o p ó s i t o p a r a que pueda soste-
nerse con b r í o s u n n ¿ o v i m i e u t o ser iamente 
a l c i s t a . 
Queda é l s á b a d o el I n t e r i o r á 84,30, y los 
A m o r t i z a b l e s , firmes t a m b i é n , á 101,90 e l 
5 p-^r ; o o , y á 93,65 e l 4 p o r 100. 
c-'in var iac iones sensibles se opera en P'S 
va lo ie s m u n i c r p a l e s , co t i zando á o-i^'-- Ies 
t í t u l o s del e m p r é s t i t o 1906, á 92,65, en ba j a , 
los Bonos de la R e f o r m a , y á 93,50 las O b l i -
gaciones del Ensanche (1907). 
D i p u t a c i ó n , a lgo ü o j a s po r l a e m i s i ó n da 
2.000 t í t u l o s anunc i ada pa ra A g o s t o p r ó x i -
m o , quedan á 100,15. 
Se reponen los va lo res f e r rov i a r i o s , que j 
t a n cast igados fueron p o r el r evue lo que ú l - ' 
t i m a m e n t e se p r o d u j o en los g rupos especu-
ladores de P a r í s , p o r l a m i s m a r a z ó n que 
abona e l haberse sa lvado de la c a t á s t r o f e 
el corro de l I n t e r i o r ; po rque apar te de l a 
d i f í c i l s i t u a c i ó n que este cor ro se h a b í a crea-
l i t a r o n y í o s ' v e i n t i s i e t e restantes co i i sen t i - do F o v ^ a n d o u n m o v i m i e n t o que no h a b í a 
m o s ; pero como p o d í a m o s echar m a n o d e ' m € d l o S de soste i ier ' l * P ^ d e n c i a no asomo 
p o r n i n g u n a par te . 
Creemos que el a lza no se h a r á esperar , 
pues los actuales t i p o s de c o t i z a c i ó n , co r t a -
do e l c u p ó n , t i e n e n m u c h o a l i c i ?n te pa ra 
e l r e n t i s t a p o r l a a l t a c a p i t a l i z a c i ó n , y a u n -
que l a e s p e c u l a c i ó n no se r e a n i m a r a , n o 
f a l t a r í a n m u c h a s c o m p r a s a l contado . 
Quedan los Nor t e s , á 91,40; A l i c a n t e s , á 
92,35, y Orenses, á 20,05. A n d a l u c e s , flojos, 
á 54,95-
Para los d e m á s va lores , e l negrocio es casi 
t r i o establecido p o r e l A 3 m n t o m i e n t o sobre ¡ t odo lo que se hace m a l , aunque en este caso 1 abso lu tamen te n u l o D e los bancario= s ó l o 
los biíZc í e s de las ^corridas de toros y no vi-1 concreto 110 t e n g a r e l a c i ó n a l g u n a con e l se h a n hecho operaciones a l contado en 
Colon ia les , á 154,65, e n ba ja , y en Banco de 
Barce lona , á 81,50. D e los res tantes , c o t i -
zan : C a n a l i z a c i ó n de l E b r o , 40; M u t u a de 
P r o p i e t a r i o s , 57; A l u m b r a d o de pob lac io -
nes, 100,15; T e l é f o n o s , preferentes , 101, en 
a lza . 
E l g r u p o de ob l igac iones m^7 , desan ima-
do, y l o s cursos flojos, á los t i pos \-a cono-
c idos en nues t r a r e s e ñ a ú l t i m a . 
l í o s , equ iva l en t e a l 30 p o r 100 del i m p u e s t q acuerdo de r e v o c a c i ó n , m e h a " h e c h o cono-
de cada l oca l i dad , se l i m i t a s e a l 5 p o r TOO, | cer una denunc ia presentada d í a s ha con t r a 
p o r entender q u é c u a l q u i e r o t ro t i p o que ; m í en l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a , p o r u n 
l o rebase, como t u v e e l h o n o r de demos t r a r i suje to desconocido, y po r ahora a n ó n i m o 
en m i recurso de agravios^ equ iva l e á l a | y o y a conozco su filiación, su o r i g e n y s u 
a n u l a c i ó n de aquel los e s p e c t á c u l o s en esta! procedencia ,—relacionada con esta supues-
Plaza , puesto que , a d e m á s de ese 30 p o r j t a d e f r a u d a c i ó n , c u y o i n d i v i d u o rec lama e l 
100, se recargan y a con u n 5 p o r 100 para p r e m i o á aue t odo denunc ian te de estos co-
e x t i n c i ó n de l a m e n d i c i d a d • y o t r o 15 p o r . sas t i ene derecho. 
100 p o r t i m b r e pa ra el E s t a d o ; en s u m a I H a s t a ahora , esa denunc ia t r o p e z ó con 
que los recargos acumulados se e levan a l u n o b s t á c u l o l e g a l , e l acuerdo de l a C o m i -
50 p o r 100, g r a v á m e n e s que , aunque no son : si5n p r o v i n c i a i que a u t o r i z ó e l s u b a r r i e n -
de los que e l exponen te t i e n e o b l i g a c i ó n ; d0t Revocado a q u é l y declarado i W a l é s t e , 
de paga r , s e g ú n c o n t r a t o , toda vez que s o n , l a denunc ia s e g u i r á su curso , y po r este ea-
a c a r - o de l p u b l i c o , r e su l t an p r o h i b i t i v o s : n i i n 0 ) es e l d e n u n c i a n t e , y a s i n 
de l a fiesta de toros como p r á c t i c a m e n t e s e | e l o b s t á c u l o l e g a l , o b t e n d r á e l p rec io de s u 
ha demos t rado en as u l t i m a s cor r idas ce-j d c n u i i c i a s i ^ á cobrarlo_ ^ 
lebradas d e s p u é s de r e g i r d i cho recargo Estos son los hechos, y p a r t i e n d o de e l los , 
m u n i c i p a l , a las cuales no ha acud d o a c o ü s i d e r o l i eccsa r io p J a \ n i fonnalicT^d y 
a f i c i ó n , no obs tante la g r a n d í s i m a rebaja 
hecha en e l p r e c i ó de l o s b i l l e t e s . 
A esta l abo r , h o n r o s í s i m a pa ra 
que p r i n c i p a l m e n t e beneficiaba á l a a f i c ión 
m i s derechos de c o n t r a t i s t a y para m i d i g -
  l ó r , í i  a ra m í , por - ! , ho i "b re ' á l a D i p u t a c i ó n 
n f i r i ó i ' e l rncd io de que de una vez, s i t a l es s u d é -
se haga cargo de l a Plaza y d i s c u -
? v a c i l o e n 
con u n h o m b r e de 
m a d r i l e ñ a , po r l a c u a l , aunque o t r a cosa i ^ 'Sruo, 
se d i g a , s i n f u n d a m e n t o serio, h ice c u a n t o ' ^ u n o s d e s p u é s todas estas que n o v a c i l o en 
á m i alcance es tuvo , den t ro de las v ic iosas Jhu'mr enonnichules que 
p r á c t i c a s é inve teradas cos tumbres con que : "iiena le se cometen, 
vengo l u c h a n d o , estaba ent regado cuando l a ^ o p i n i ó n m a d r i l e ñ a que de estas cosas 
D i p u t a c i ó n c e l e b r ó su s e s i ó n ú l t i m a . Y á | £e peupa nos .nizgara á todos , 
p a r t i r de ella y d e l acuerdo de l iberadamen- j Y como el caso p r e v i s t o en la c l á u s u l a 17, 
te adop tado pa ra d a ñ a r m i s intereses, s i n i P 0 1 ' las causas expuestas y las d e m á s que 
benef ic io a l g u n o , antes b i e n con pe r ju i c io1 m e reservo a legar ante q u i e n cor responda , 
g r a v í s i m o de los de l a Beneficencia , y o no j h a l l egado h o y , pues to que 110 debiendo, co-
puedo, n i debo, n i q u i e r o s e g u i r una ho ra 
m á s , e n ta les condic iones , s iendo arrenda-
t a r i o de l a Plaza de T o r o s de M a d r i d . 
E s t a a c t i t u d , cuyas g r a v í s i m a s consecuen-
cias y cons igu ien tes responsabi l idades dec l i -
no en qu i en á t odo el lo h a y a dado l u g a r 
con sus actos, con sus vo tos ó con su con-
duc t a , es l a m e j o r respuesta q u e puedo 
dar á cuan tos , s m respeto a l g u n o para l a 
h o n r a y el n o m b r e ajenos, y s i n m e d i r b i en , 
ó m i d i e n d o demasiado, el alcance y t ras-
cendencia de su acuerdo, h a n p re t end ido 
descargar sobre sus nueve c o m p a ñ e r o s de 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l — e l v o t o en c o n t r a p o r 
s í solo no e x i m e — l a re sponsab i l idad m o r a l 
de esta d e t e r m i n a c i ó n m í a , y a que , en m i 
sen t i r , l a l e g a l es p o r entero de los qu ince 
s e ñ o r e s votantes . 
O l v i d a r o n estos s e ñ o r e s las preciosas de-
claraciones hechas p o r los l e t rados p r o v i n -
ciales cuando e s t i m a r o n improceden te el re-
curso p r o p u e s t o c o n t r a l a Rea l orden c o m u -
n icada en 30 de A b r i l ú l t i m o , que s a n c i o n ó 
l a s egunda a u t o r i z a c i ó n de esta clase con-
cedida po r o t r a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , de-
claraciones que ac red i t an l a fijeza de c r i t e -
r i o con que en este a sun to ha procedido l a 
D i p u t a c i ó n , s i n o l v i d a r que se h i c i e r o n des-
p u é s de o to rgada esta tercera a u t o r i z a c i ó n 
de s u b a r r i e n d o á l a Sociedad L o s Depor tes . 
D e todas suertes , ó los nueve s e ñ o r e s vo-
cales de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l concedie-
r o n , á sabiendas, una a u t o r i z a c i ó n abus iva 
é i l e g a l , para f a c i l i t a r l o que ahora se cen-
s u r a , ó estos q u i n c e s e ñ o r e s d i p u t a d o s , ex-
c e d i é n d o s e en sus facul tades , con l a piadosa 
¿ irii^cf-*" J r . - . i : 
m o no debo, 11 n solo c é n t i m o á l a D i p u t a -
c i ó n , es toy d i spues to á no pagar m a ñ a n a 
n i d e s p u é s el p r ó x i m o t r i m e s t r e , en l u g a r 
de crear o b s t á c u l o s de m a l a l e y á l a Cor-
p o r a c i ó n , para i m p e d i r q i i e se haga cargo 
i n m e d i a t a m e n t e de la Plaza, me p o n g o 'á s u 
d i s p o s i c i ó n , con obje to de e n t r e g á r s e l a s i n 
necesidad de desahucio , en l a f o r m a p r e v i s -
t a por la c l á u s u l a cua r t a d e l con t r a to . Y o 
no estoy d i spues to á u t i l i z a r l a u n d í a m á s . 
M i l e a l t ad y m i buena fe han de r e sp lan -
decer en todo m o m e n t o . M i c o r t e s í a y m i co-
r r e c c i ó n para los s e ñ o r e s d i p u t a d o s , t a m -
b i é n . Pero e l lo n o s e r á o b s t á c u l o p a r a que 
e jerc i te m i s acciones y m i s derechos y e x i j a 
las evidentes responsabi l idades á que h a y a 
l u g a r , m u y esperanzado de que los 21 se-
ñ o r e s d ipu t ados que no h a n vo tado ese 
acuerdo, ev i t en l a c a t á s t r o f e y l a r u i n a de 
que e s t á n amenazados los intereses p r o v i n -
ciales , defendiendo por u n lado los dere-
chos del p ú b l i c o que paga, y p o r o t r o , l o s 
del a r r enda t a r io que hace hotnor á sus com-
pr uuisos 
P o r todo l o expues to , 
S u p l i c o á V . E . se d i g n e tener p o r he-
chas en l a f o rm a m á s respetuosa que sea 
menes ter las protes tas que (¡esta i n s t a n c i a 
con t i ene : l a m a n i f e s t a c i ó n de que n o debien-
do has ta h o y u n solo c é n t i m o por las causas 
expues tas y las que e x p o n d r é ante q u i e n 
proceda , m a ñ a n a no p a g o e l t r i m e s t r e ade-
l a n t a d o que d e b í a ing resa r , h a c i é n d o l o a s í 
presente para que la D i p u t a c i ó n adopte l o s 
acuerdos qt ie crea procedentes, y con obje-
Saplicamos á nuestros suscripfores remi-
tan á esta Administración cuantas quejas 
inte. ' D t e n c i ó n de pe^'udi^ / dañar to de facilitar su aceión^y n o ' c í a s i o L ^ 
M a ñ a n a , á las seis de l a t a rde , se r e u n i r á 
en la C á m a r a de Comerc io , Carre tas , n ú -
mero 14, l a J u n t a ges tora de la rebaja y, 
u n i f i c a c i ó n de las t a r i f a s de los t r a n v í a s de 
esta c a p i t a l . 
E n t r e las personas que ha r ec ib ido aye-rr 
como d í a pa ra é l de recibo, el N u n c i o de 
Su San t i dad , se h a l l a el Obispo p r i o r de 
la's. Ordenes m i l i t a r e s , el cua l le ha d a d o 
cuenta de ta l lada del g r a n é x i t o de l a pe-
r e g r i n a c i ó n a l p a í s de San Pascual B a i l ó n , 
donde c o n c u r r i e r o n 25.000 peregr inos y o c h o 
Prelados. 
E n l a nasada semana h a n ingresado en 
la Caja ¿ e A h o r r o s del M o n t e de P i e d a d 
263.062 pesetas, p o r 1.668 impos ic iones , de 
las cuales son. nuevas áo3 , y se h a n sat is-
fechó p o r c a p i t a l é intereses 247.319 pese-
tas, á s o l i c i t u d de 662 imponen te s , 256 de 
ellos p o r sa ldo. • 
, I í o y p u b l i c a r á / l a Gaceta los decretos 
n o m b r a n d o c a n ó n i g o s , po r o p o s i c i ó n , de T a -
r ragona á D . E á u s t o C u c u v u l l y l i cuares , 
y de L e ó n , á D . M a n u e l D iez y D i e z . 
Bajo l a p res idenc ia del gobernador i n t e -
r i n o , vSr. Cembrano , se r e u n i r á h o y l a Jun-
ta p r o v i n c i a l de S a n i d a d . 
S é o c u p a r á del estado de s a l u b r i d a d de 
las'-aguas que abastecen á M a d r i d , y se or-
g a n i z a r á n a lgunas v i s i t a s de i n s p e c c i ó n . 
• E n el correo de G a l i c i a ha regresado aye r 
á Orense nues t ro que r ido a m i g o D . Juan 
F e r n á n d e z P é r e z , que acaba de obtener u u 
b r i l l a n t e t r ñ í n f o en las oposiciones de ajx 
ch iveros y b i b l i o t e c a r i o s . 
S e g ú n comunica D . Pedro C é s a r D o m i -
n i e i , m i n i s t r o de Venezue la en M a d r i d , acá--' 
ba de r e c i b i r u n cab legrama of ic ia l de Ca« 
racas, en e l cua l le p a r t i c i p a n que las fies-
tas de l cen tenar io h a n sido e s p l é n d i d a s t 
c o i i | ¿ n u á n d o s e en m e d i o del m a y o r cn tu» 
s iasmo p o p u l a r , y que el p a í s goza de p a / 
perfecta. 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardena l Arzob i s^ 
po de S a n t i a g o ha n o m b r a d o cura e c ó n o -
m o de vSan Jorge, de l a C o r u ñ a , al profesor 
de l a U n i v e r s i d a d p o n t i f i c i a de Compos te l a , 
D . V a l e n t í n V i l l a n u e v a y R i v a s . 
Que sea en t iorabuena . 
X ' 7 d o ff^a-Xio c i ó 15?3.3 . 
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8AIZ DB CARLOS 
E l desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia If^rritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, producierído insomnio, 
debilidad general 3? $a muoiios 
casos la 
NEURASTENIA 
acompañada de péfdída de me-
moria, apatía, demacración, his-
terismo, inapetencia. 
E L MEJOR TONICO para curar 
estas a f e c c i o n e s , es el Dinamógeno 
Saiz de Garios, que activa l a nu-
trición de los s i s t emas m u s c u l a r , 
ó s e o y n e r v i o s o , f o r t i f i c á n d o l o s y 
e q u i l i b r a n d o s u s f u n c i o n e s , por 
lo que c u r a el 
E n B i l b a o la escasez de operaciones es 
gene ra l en casi todos los g r u p o s de v a l o -
res, s i n que el cobro de cupones y d i v i d e n -
dos h a y a i n f l u i d o en a n i m a r las t ransacc io-
nes, que son l i m i t a d í s i m a s . 
En.Valores bancar ios , t r á t a s e C r é d i t o de 
la U n i ó n M i n e r a , á 535 p o r 100 sobre e l 
desembolso de 75 pesetas, ó sea á 401;25 pe-
setas, é H i s p a n o - A m e r i c a n o , s i n v a r i a c i ó n , 
á 144. N o se opera e n acciones de ferroca-
r r i l e s , y en ob l igac iones .se t r a t a n : D u r a n g o 
á Z u m á r r a g a , p r i m e r a serie, á 94,25, y T x i -
de la -B i lbap , p r i m e r a , s egunda y tercera se-
r i e , quedan á 103,25, 103,50 y 107, respec-
t i v a m e n t e . 
L o s va lores m i n e r o s , casi s i n ope rac iones , 
pues ú n i c a m e n t e se opera, en Calas , á 108, 
s i n v a r i a c i ó n , y p o r p r i m e r a vez se t r a t a n ] 
m i n a s de Prel lezo á l a par . S e g ú n la M e -
m o r i a de M i n e r a de V i l l a c d r i d , los benefi -
cios de l a ñ o ú l t i m o a lcanzan la c i f r a de 
479.729 pesetas, que sumadas a l r emanen t e , 
hacen u n t o t a l r e p a r t i b l e de 722.50S pesetas, 
que d i s t r i b u y e en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
r e c e t á n d o l o l o s m é d i c o s p a r a t o d a s 
l a s a f e c c i o n e s e n q u e e s t á n i n d i c a -
d o s e l a c e i t e d e b a c a l a o y l a s e m u l -
s i o n e s d e é s t e c o n h i p o f o s f i t o s , s o -
b r e l o s q u e t i e n e l a v e n t a j a de ser 
m e j o r de t o m a r , a b r i r e l a p e t i t o , , 
n o c a n s a r a l e s t ó m a g o ; t o n i f i c a y 
n u t r e m á s , p u d i é n d o s e u s a r l o m i s -
m o e n v e r a n o q u e e n i n v i e r n o y l o . 
t o m a n l o s N i ñ o s c o n v e r d a d e r o 
p l a c e r , á l o s q u e t r a n s f o r m a de pá-
l i d o s y a n é m i c o s , e n s o n r o s a d o , 
y f u e r t e s c o n s o l o e l u s o de d o s 
f r a s c o s . 
De venia en tas principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, AUDRíD 
Ss rcnaiie folleto Á1 quien lo pido. 
s o s a 
químicamente pyro de Torres iimo? 
ATAS ECONÓMICAS 1 5 
Beneficios á r e p a r t i r 722.50S 
D i s t r i b u c i ó n : 
A m o r t i z a c i o n e s 236.307 
D i v i d e n d o n ú m . 7,3 p o r 100 120.000 
D i v i d e n d o n ú m . 8,3 p o r 100 120.000 
Consejo 12.000 
I m p u e s t o s 6.228 
R e m a n e n t e 228.973 
Total igua l 722.508 
E l m i n e r a l a r rancado se e leva á 175.709 
toneladas , de las cuales , 101.955 de r u b i o y 
73-754 de carbonatos . 
E n navieras se opera en Sota y A z n a r , á 
99,75, en baja, y de los d e m á s va lores , t r á -
tause E x p l o s i v o s á 288, con m e j o r a ; Gene-
r a l de I n d u s t r i a , á 232, y A l t o s H o r n o s , s i n 
v a r i a c i ó n , á 287; Res ineras , ex d i v i d e n d o , 
c i e r r a n á 98,75 ; A u r o r a , en alza de dos en-
te ros , á 55,65, é H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , á 
115,50, con me jo ra de l a f r acc ión . , O b l i g a -
c iones 'de V i z c a y a , á l a pa r , y las de l A y u n -
t a m i e n t o , á 92,50, p o r haberse cor tado e l 
c u p ó n . 
COMICO.—(Ultima semana.)—A Ins dica y mo--
¡dia.—Gente menuda (dos actos, doblo). 
RECREO DE LA CASTELLANA (Jardines do la . 
infancia),—Ayala, 8 (entro Semino y pasco do la!. 
Cask'llana).—Lunes, miércoles y sábadoíi, bailes fa-
miliares en el pKaíiuy.—AiiJciican-biügrajdi.—Con-
ciertos.—Pasco circulor.—Carro'.ecll Salud.—Airae-
ciones y bar.—Tarde, de cinco á ocho.—Kod:e, á las . 
nueve y media.—Los niujtes, gran gala, fuera de 
abono, reunión de la alta sociedad inadnícña .~Lo»» 
viernes, moda. 
COLISEO IMPERIAL (Ccncopción Jcrónitna, 8).. 
De doce á una.—Maliaóa cen rcpaloo.—De BCÍ* 3. 
media 4 nueve y do uuovc y media ú doce y cuarto.—<-
Secciones continuas de pcliculcs.—liltinias novo<W 
des do las principalce marcas do Europa y An¡<^ 
rica. 
EL POLO NORTE (Puerta de Atocba) . -Do 68M. 
do la tarde á doce do la noche.-lVeioBas funcioneo-
en el teatro Guignol.—A las odie y ciarte y diez y 
media.-Seodones de i.ob'ciiJn.^Coiiciorlos por I» 
banda de Cazadores dy í ' iffucín^—Restaurant, cciy' 
vecería y helados. 
FRONTON CENTRAL.—A U^ctU.tro y ^ i a . - . 
Primer partido, & 50 t a n t o ^ . ^ a i u t o y (laspar 
(rojos), contra Isidoro y Taj^ftf .(av,ulcsl.-8ogun< 
do, & SO.-Hcrmanos EKuilr .3%ojo«) , eonlra A l i 
fonso y Rmz (aznies). 
i ñ a P R E M T A Y E S T E R E O T I P A 
37, SAN KARCOS. 37 
Martes 18 de Julio 1911 
Año II.~Núm. 288. 
S F I N O S 1 > E 
I > 33 — 
E S A 
M n v & u r e g ' i s í r a i l a " T r e s M í o s 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia. 1910 y Buenos Aires, 1911. 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS 
I n s c r i p t a e n e l R e g i s t r o e s p e c i a l d e l M i n i s t e r i o d e F o m e n t o . 
1 0 O 9 
C A P I T A L 
De Venta en M a d r i d : La Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adna-
no Alvarez, Barquil lo, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Merino, Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antwmo Ce-
rei io, Caballero de Gracia, 6 . — M a t í a s Sanz, Pez, 5 .—Aquil ino H e r n á n d e z , Luna, 2.— 
Deogracias Salas, San Bernardo, 66.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moreno , V a l -
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
Sucesor de S • ? O IR> IR> — La más antigua de Wadrid. 
precios sin competencia 
para ^nuncios, Reclamos, Nofsclas, Esquelas, y Aniversarios. 
O f i c i n a s : D E S E N G A Ñ O , 9 a l l 3 . - T e l é f o n o 8 0 5 . 
Pídanse presupuestos y tarifas con combinaciones económicas, que se envían gratis. 
1.000.000 de pesetas suscripto. 
250.000 pesetas desembolsado. 
A P A R T A D O 3 9 7 - J O V E L L A N O S , 5, M A D R I D - T E L É F O N O 
S E G U R O S M U T U O S D E V I D A 
GOOPEIIM I M S de SÜPEeMSCIii ^ P e i S É y HHQ 
S E G U I O S D E Q U I E T A S 
2.815 
[ P Ó ü I Z ñ S D E I f l C E ^ D l O S 
Y R E P R E S E N T A R Á L O S A S E G U R A D O S 
Discos de C A N T O G R E G O R I A N O 
m a r a v i l l o s a m e n t e i m p r e s i o n a d o s p o r l o s R e v e r e n -
d o s P a d r e s C a r m e l i t a s D e s c a l z o s , d e B u r d o s ; a l o c u l 
W k c i ó n ü n a l c o n g r a t u l a t o r i a d e l E m m o Sr. C á r d e n a , 
A g u i r r e , P r i m a d o d e b s p a n a . 
L a c o l e c c i ó n c o n s t a d e 16 c a n t o s 
y s e v e n d e e n e s t a c a s a , ú n i c a a u -
t o r i z a d a p a r a l a v e n t a , á 88 p t a a . 
A p a r a t o s i n g l e s e s m a r c a S I N F O -
N I A , d e i u n c i o n a m i e n t o i n m e j o r a -
b l e y g r a n s o n o r i d a d , d e s d e 75 p t a s . 
Enorme repertorio en discos de todas ciasai 
Diríjanse los pedidos á 
LB mm ñmm 
Desengaño, 6.-Teléfono 1.462 
; i i N j J U ^ i i i m Y 
COMPAÑÍA ANÓNIMA D O M I C I L I A D A EN B I L B A O 
CAPITAL: 25.000.000 D E P E S E T A S 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
ÁCIDOS Y P R O D U C T O S QUÍMICOS 
D E V E N T A S D E 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias que so reúnen favorablemen-
te para la gran valía de esta conocida y acreditada Casa. El 
gran mundo es su cliente. Ahora, todas las secciones dé la 
Exposición presentan nuevos motivos para justilicadas ala-
banzas. PRECIO FIJO. 
A M M S . n m i í m w i m m m n m m m m i l i 
B r a b a r a z o , M a t r i z . 
Hospedaje para embarazadas. 
J a r ü i u ü N , 35, pral. De 11 á 1 y 
3 á5. Corrspnd.a; Doctor J. M. 
Se ndmlten anuncios y sus-cripciones en la Adminie-
ración de este periódico. 
Único establecimiento" de i .-.í-ff»© O K 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e g a i l J l ü S , O ü . 
Teléfono 
I . S 4 2 . 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
" V x c E i s r T E i TzszjsrA. 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de ca rp in te r í a religiosa. 
Ac t iv idad demostrada en los múi t ip ie s encargos, debido 
al numeroso é instruido persenal.—No se construyen tra-
bajos de S.'"1 clase ni se admiten contratos á plazos. 
Para la eDrresp&nileneia: YitciHe Tena, estiillor, Yalenda 
Preparación ccmpSefa para la anunciada 
xonvocafona de Sepíiembre. 
Academia especial para esfa carrera, di 
rljíáa per el anfliuo funcionarlo de ía D I -
RECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS 
DON T O M A S S. P A C H E C O 
Admite alumnos internos y externos. 
9 m 
IÍÜM, C E i m i i i m m u 
Eladio S a m {León, 3 y 5.) 
Juegos de lavabos com-
pletos, 7,50; cristalerías, 2B; 
piezas, 4,75. Surtido espe-
cial par í conventos, fondas 
y casas de viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios de fábrica, 
León,3y 5. Visitad osta casa 
H I S T O R I A D E M U C H O S P E P E S 
N O V E L A O R I G I N A L D K 
D O N F R A N C I S C O N A V A R R O V I L L O S L A D A 
De venta en todas lae librerías católica» de España á 3 pe-
setar Los pedidos al por mayor, á la librería religioss de 
Enrique Hernández, Pas, c, MAURI». 
Bin instalación de cañerías n i gasómetros se puede tener 
una luz de incandescencia superior á la do gas de hulla. 
E S I N E X I » I . O S I V A . N O P K O D I I O E H U M O K I O l i O R 
Ú N I C O C O N C E S I O N A R I O E N E S P A Ñ A 
L a e r d s n y C . a , c a l l e d a A t o c h a , 4 3 , M a d r i d . 
Buporfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huosoB. 
N i t r a t o de sosa. 
Bal os de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Grlicerinas. 
Acido n í t r ico . 
Acido sulfúrico corrieutOb 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido c lorhídr ico. 
s c ) S y primeras m a t e r i a s p a r a toda c l a s e d e 
cultivos, adecuados á todos ios terrenos. 
p a r a e l a n á l i s i s í í r a t u i t o y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a c i ó n 
d e l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V l L L A N Ü E V A , 11) 
D I A R I O D E L A 
Redacción y Administración: 
i , C A T O L I C O E II 
Í, 2. Tef. 2.110. Apartado 
e A s -
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
D E E M I L I O . C O R T É S 
Seenoarga de la publicidad 
de anuncios en todo» los pe-
riódicos de Madrid y provin-
cias, ou condiciones económi-
cas á favo;- de los anunciantes. 
BO. J A C O M E T R E Z O . 50 
S e r e c i b e n e sque-
l a s d© d e f a n o i ó u y 
a n i v e r s a r i o , e n l a 
i m p r e n t a de e s t e d i a -
vio, h a s t a l a s dos de 
l a m a d r u g a d a . 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
SERVICIO fiGROHÓMICO S f e o S ^ i 
l o s a b o n o s , b a j o l a a l t a i n s p a c c i ó n d e l e m i n e n t e a g r e n o a a o 
E x c m o . S r . D . L U I S G E A N D S A X J . 
A V I S O I M P O R T A N T E . — P í d a s e á la Sociedad la Guía p r á c t i c a para sacar | 
¡as muestras de las t i e r r a s , á fin de que se pueda de t t rminar cuál el abono 1 
conveniente. 
Los pedidos deberán diriflirse á MADRID, | 
VlLLANÜEVA, 11, ó al domicilio social.e 
6 M E S E S 3 M E S E S M E S 
ZARAGOZA-19 08 
«UN 
I ! í v ' c a r í Q e de lodos. 
M a d r i d P t a s . 15 
P r o v i n c i a s 16 
3 o r t u g a l 2 5 
E X T R A M J E B O : 
. . . . 4 0 
d a s . . 6 0 
Arííct i los industriales: l ínea 
Entrefilet: í dem. 
Noticias; ídem , 
Bibi iogra í ía : í dem . . . , , 
Reclamos*. ídem , . 
E n la cuarta plana: íúem 
„ „ „ p i a ñ a entera, . . . . . 
» „ n media plana. . . . , . 
9) 9) 99 cuarto ídem . . . . . . 





Cada anuncio satisfará 10 cén t imos de impuesto. 
POEGiOS BEDÜOiOOS EH L & S E S T E L A S DE D E F Ü N G I ^ , NOVENARIO Y ANIVERSARIO 
C O N E L A Lr i! Hu 11 Bl 
MARCA ElLEOM ( patente da Invención) 
que ss vende en PAST.'LUAS en todas parte> 
Se sdíniíen hasfa Sas dos de la madrugada en la Imprenta: 
P A S A J E O E L A 
de 
para todos los per iódicos de l í . . 
E s p a ñ a , E u r o p a y A m é r icas 
•. 1.a d e E s p a ñ a — F u n d a d a e n Í S 7 2 F ^ ? ' ' * * ' - ; £ v 
P u b l i c i d a d de t o d a s c l a s e s 
P r e c i o s e c o n ó m i 
A R T I C U L O S DE SANEAMIENTO 
AGUAS P O T A B L E S , GAS, ELEOTRIOSD 
REGISTROS CON CIERRE PATENTADO 
DIRECCiON EN MADRID: 
* S a n m a n c o s , 
DIRECCION EN VALENCIA: 
F. LALIGA M A E T Í m 
22, P a s c u a S y G e n i s , 22 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
KEl.ATO HISTÓRICO DE LOS TIÉMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el Ji Franco* 
derte n i c&M manos de tus verdugos j 
¡ M a l d i c i ó n sobre los viles que oprimen á 
l o s pueblos con el e n g a ü o de l ibcr lar le 
do sus amatios pastores! ¡ M i , verdugos, 
h ipócr i t a s . ! | £ l u e caiga sobre tí la jus í i -
c k de Jiios, bidra terrible de A n t i o q n í a , | 
cuyo Lóáígo envenena el mundo ! ¡ F u e g o 
de/ ciclo ¿fíiga sobre tu p ú r p u r a , mancha- j 
da c o n ia sai\gie de los justos ! i O h , per-! 
í ía ía ! Oh , refinada t i r a n í a I " i Q u i z á s en ' 
este u i o j u c j i . l o se rá alcanzado por los si-
carios... ^quizá... ! i A l ) . ! i Qu ióu me diera 
el que con m i proi)io pecbo inuliera hacer! 
escudo dei tuvo , ya invciioil) le baluarte 
del 'crisí-isiiis'.uo ! . . . 
.kvs i>.ii'cdcy se i .unó v i s i l de .n i en l e s i n f ine 
al-parecer nad ie l e locase . . D i d i m o en tonces ! 
se Í!)c!ir,tA.;v lo a p a r t ó . . . -y T i g r a n l e v i ó , ' 
viv.>- y S'.vrtrieine- -á .su" a n u i d o A l n n a s i o . i 
Nf i e s -uo apnsi ' . j .nclo j o v e n c r e y ó - s e r ' V í c - ; 
tiin':;1 d e u n a a)i»;-i '»; .c;Y5\ qu'e estaba « o - ! 
f i a n d o ó (Uie a s i s t í a a u i ^ - ' escena lua'gfca'.,; 
l i o J i á b í a J v - 2 ' V r á d u d S ; no e ra U n a ! 
i l u s i ó n í i U J l á s t l e a . f>i'es. -cjíie e l s a m o le 
e c h ó !cs Ürazws 'ai cuello., a b r a z á n d o l e y , 
í > e s ú n d u l e t u la f r e n t e , d i c i e n d o a l cabo:1 
— ¡ P o b r e de fe y de c o r a z ó n , m i T i g r a -
n a t e ! ¿ P o r q u é d u d a s t e ? 
— ¡ P a p a s a n t o !— c o n t e s t ó ú n i c a m e n t e , 
s i n p o d e r a r t i c u l a r u n a p a l a b r a m á s . 
L o s c i r c u n s l a n t e s , r e c r e á n d o s e con l a 
a v e n t u r a , se s o n r e í a n , p o r l o c u a l , t a n 
p r o n t t ) c o m o c o m e n z ó á se renarse , n o 
p u d o m e n o s de l a m e n t a r s e c o n D i d i m o 
de h a b e r l e d e j a d o e n a q u e l e n g a ñ o , á l o 
q u e su a m i g o no c o n t e s t ó s i no l l e v á n d o s e 
e l d e d o í n d i c e á los l a b i o s , c u a l i n d i c a n d o 
l a a b s o l u t a n e c e s i d a d d e l s i l e n c i o . 
A t a n a s i o e n t o n c e s l e d i j o : — D i o s n o 
a b a n d o n a á sus s i e r v o s . 
- - P e r o , ¿ p a r t i s t e en r e a l i d a d ? 
— S í , p a r t í ; p e r o r e g r e s é c o n l a e sco l t a 
de D i o s . 
— ¿ C ó m o h a s i do eso? U n p o r t e n t o , s i n 
d u d a . 
— S e n c i l l í s i m o p o r t e n t o . Y o s a b í a q u e 
m e s e g u í a u n a b a r c a c o n e s b i r r o s de E c -
d i c i o . M i s b a t e l e r o s n o t a r o n en u n o de 
los r ecodos de l r í o q u e f a l t a b a p o c o pa ra 
q u e f u é r a m o s a l canzados , p o r l o c u a l que -
r í a n q u e nos a c e r c á r a m o s á l a r i b e r a y 
escapar p o r e l d e s i e r t o . Pe ro e l á n g e l d e l 
S e ñ o r m e i n s p i r ó u n a e s t r a t a g e m a . — V o l -
v e d p a r a , a t r á s — l e s d i j e , — y d e j a d m e h a -
b l a r á m í c u a n d o sea necesa r io . A l poco 
r a l o nos c r u z á b a m o s c o n los p e r s e g u i d o -
r e s : — ¿ V i s t e i s la b a r c a en q u e v a el O b i s -
p o ? — n o s g r i t a r o n . — A m i g o s , s i b o g á i s u n 
p o c o , l a a l c a n z a r e i s , p o r q u e n o v a l e j o s — 
les d i j i m o s . — i B u e n v i a j e !—nos c o n t e s t a -
r o n , y q u i z á s e s t a r á n b o g a n d o a ú n . . . — 
t e r m i n ó s o n r i e n t e e l p a t r i a r c a . 
L a s m u j e r e s no p u d i e r o n c o n t e n e r l a 
r i s a p o r el f e l i z chasco , y el s a n t o O b i s p o 
a ñ a d i ó en s e g u i d a : — j Y a ve i s c o n ' q u é 
p e q u e ñ o s a r d i d e s p u e d e D i o s d e s b a r a t a r 
las t r a í n a s de los pode rosos ! 
- — ¡ S e a p o r s i e m p r e , b e n d i t o y a l a b a d o 
p o r l o s s r d o s de l o s s i g l o s ! P a r t i r é m a -
ñ a n a ' p a r a A u t i o t m í a , l l e v a n d o l i b r e . e l 
c í o r a z ó n d e u n t e r r i b l e a f á n . P e r o , ¡ a y , 
D i o s m í o !, ¡ c u á n t a s penas m e a g u a r d a n 
t a m b i é n a l l í ! I g l e s i a s d e s t r u i d a s , sacerdo-
tes p r o s c r i t o s , c r i s t i a n o s c a í d o s ; ¡ q u é 
t i e m p o s ! , ¡ q u é n e g r u r a s ! , ¡ q u é t empes -
t ades ! V o s o t r o s n o p o d é i s c o m p r e n d e r 
c u á n t a es la f r í a p e r f i d i a de q u e A u g u s t o 
t i e n e l l e n o e l c o r a z ó n y l o q u e , p o r a ñ a -
d i d u r a , l e a g u i j o n e a n l o s sec t a r ios , q u e 
no se a p a r t a n d e s u l a d o . . . 
— C o n f í a — i n t e r r u m p i ó A t a n a s i o ; — e l 
i m p í o n o es i n m o r t a l . M i r a este c u a r t i t o 
secre to ( y s e ñ a l a b a el d e s c u b i e r t o b a j o e l 
t a p i z d e l q u e h a b í a s a l i d o ) ; y o , a q u í es-
p e r o l a paz d e l a I g l e s i a . 
— ¿ C u á n t o s a ñ o s ? 
— N o h a y q u e c o n t a r l o s . P e r o sabe q u e 
n o es s i no u n p o c o d e p o l v o a n t e e l v i e n t o . 
— N o , n o ; q u e es t r o m b a e x t e r m i n a d o r a 
de l a c r i s t i a n d a d . . . 
— D i o s r e i n a m u c h o m á s a l t o , m u y p o r 
e n c i m a de las t o r m e n t a s y t empes tades ; á 
u n a s e ñ a l s u y a se a g i t a m y b a s t a u n s i g -
n o , s u y o p a r a q u e se d e s v a n e z c a n . 
¡ A y !, q u e la s e ñ a l t a r d a ; m i c o n f i a n -
za v a c i l a . . . 
P o n i é n d o s e en tonces en p i e e l s a n t o p a -
t r i a r c a , l e v a n t ó sus o jos al c i e lo , a l z ó 
r eposada y s o l e m n e m e n t e su b r a z o , y se-
ñ a l a n d o c o n e l í n d i c e u n s e m i c í r c u l o , p r o -
n u n c i ó c o n t r a i i q u i l a y c o n v i u c e n l e v o z 
estas solas p a l a b r a s : 
i — U n a n u b e de v e r a n o ; n o v e o m á s . 
X V I 
ET, ORDEN KO SR TIA TUEfiADO 
H e m o s v i s t o " c ó m o T i g r a n a t e fue pr,.-
s ando aque l l o s . d í a s , . . y a nn ín t f t i r ' . du . y a 
n r i n i o s o , m i e n t r a s d u r ó l«i . ; o d ' a H ó n , de 
A l e j a n d r í a , npnren*ep : ' / i : " . doj: i>. ;< ¡ ú l - ^ c 
en -el s e r v i c i o d e l F . u q u ' r a o o r y" -
dose e n r e a l i d a d ú n i c a m e n t e d e l b i e n 
de A t a n a s i o y d e o b t e n e r d e é s t e , e n d u l -
ce i n t i m i d a d , l a s m á s p u r a s ideas y l o s 
m á s s u b l i m e s s e n t i m i e n t o s d e l c r i s t i a -
n i s m o . 
M i e n t r a s t a n t o , o c u p á b a s e J u l i a n o e n 
A n t i o q u í a f o g o s a m e n t e en los ap res tos d e 
l a g u e r r a q u e e s t aba á p u n t o de e s t a l l a r , 
i n t e r e s a d í s i m o en m o d o e x t r a o r d i n a r i o e n 
que fuese, n o y a s ó l o de f e l i z r e s u l t a d o , 
s i n o de g r a n r e s o n a n c i a e n l o s ana les de 
l a h i s t o r i a r o m a n a . A u n q u e b u e n o s e r á 
c o n s i g n a r q u e c o m o c o n t a b a c o n i d ó n e o s 
m i n i s t r o s q u e l e s e c u n d a r a n y c o n g r a n 
a r d o r se o c u p a s e n d e d a r l e r e a l i z a d o s sus 
deseos, é l p o d í a e n t r e g a r s e á l a p l á c i d a 
t a r e a d e r e s t a u r a r e l c u l t o de l o s n ú m e -
nes, y a u n a l g u n a s veces, de c u a n d o e n 
c u a n d o , d a r u n a o j eada a l d e s p a c h o d e 
d i s p o s i c i o n e s c i v i l e s r e l a t i v a s á l a h a c i e n -
d a , á l o s T r i b u n a l e s ó á l a e n s e ñ a n z a . 
A g i t á b a l o , s í , el g r a n p e n s a m i e n t o d e 
p o n e r t é r m i n o á las c o n t i e n d a s r e l i g i o s a s , 
f u n d i e n d o en 4111 so lo m o l d e á t o d o s l o s 
s u b d i t o s d e l I m p e r i o , á c u y o fin e s t i m a b a 
q u e la ú n i c a m a n e r a de c o n s e g u i r u n t a n 
g r a n b i e n era l a de s u j e t a r t o d o s l o s e n -
t e n d i m i e n t o s y t o d o s los co razones e n e l 
a m o r á su filosofía, i n s p i r a n d o c o m p l e t a 
y u n i v e r s a l d e v o c i ó n á sus dioses . . P r o -
t e s t a n d o a ú n , n a t u r a l m e n t e , de q u e l a s 
p r e e n p a c i o u e s v u l g a r e s q u e p o n í a n obs-
t á c u l o s á su s a l v a d o r a empresa n o q u e -
r í a d e s a r r a i g a r l a s n i c o n v i o l e n c i a s , n i 
c o n t e r r o r e s , n i c o n s a n g r e . — L i b e r t a d se 
r e q u i e r e — r e p e t í a , — libertacT pa ra t o d o s ; 
p r o t e c c i ó n i g u a l p a r a l o s c i u d a d a n o s , sea 
c u a l fue ra su c u l t o , é i n f l e x i b l e j u s t i c i a ; 
l a s r e f o n n u s ' s e h a n d e ' r e a l i z a r p o r m e d i o 
de ta p e r s n a c i ó n y de sabias d i s p o s i c i o n e s . 
. U n a u.-ueba pa ' lmavia y e l o c u e n t e de l a 
s i n c e r i d a d de estas d e c l a m a c i o n e s de l E m -
p v r á d o v , ' IMU repe'v.'a.;;. y a e n sus a r e n -
t^a^.- v-'. cna ^ ' i ' V cS'/ i i t /as, ; so. o f r e c i ó e h ' . e l 
.T-"iv*ov • MV -uo d e U o s i r a r T i t o de n o m -
b r e , q u i e n , c o n f i a n d o e n l a s i n c e r i d a d d e 
es tos t a n d e c a n t a d o s p r o p ó s i t o s de A u -
g u s t o , le e s c r i b i ó u n m e n s a j e r e s p e t u o -
s í s i m o , i m p e t r a n d o de su c l e m e n c i a n o 
fuesen t o l e r adas de a l l í e n a d e l a n t e l a s 
v e j a c i o n e s de c i e r t o s p e r t u b a d o r e s de su 
d i ó c e s i s , m a n i f e s t a n d o en defensa d e s u 
causa q u e s i e n d o l o s fieles p r o v o c a d o s 
p o r l o s g e n t i l e s , y p u d i e n d o l a c i l í s u u á -
m e n t e d e s q u i t a r s e de l a s ofensas r e c i b i d a s , 
se h a b í a n a b s t e n i d o , n o o b s t a n t e , de h a -
cerse j u s t i c i a p o r s u m a n o , m e r c e d á es-
c u c h a r las e x h o r t a c i o n e s d e l c l e r o c a t ó -
l i c o y de s u p r o p i o O b i s p o . 
J u l i a n o , d e s p u é s d e m a n i f e s t a r q u e ha,-
b í a a g r a d e c i d o m u c h í s i m o t a l m u e s t r a d e 
c o n f i a n z a e n s u i m p a r c i a l i d a d . . . , t o m ó e l 
c á l a m o y r e d a c t ó u n e d i c t o q u e despa-
c h ó c o n u n c o r r e o e spec i a l p a r a el M u -
n i c i p i o de B o s t r a , e n e l q u e , d e s p u é s d e 
a b i e r t o c o n l a r e q u e r i d a s o l e m n i d a d , p u -
do leerse l o s i g u i e n t e : 
« J u l i a n o P í o F é l i x , s i e m p r e A u g u s t o , 
á l o s d e B o s t r a . — E s p e r a b a q u e los o b i s -
pos g a l i l e o s se m e m o s t r a r í a n r e c o n o c i -
dos m e j o r q u e a l pasado G o b i e r n o . P e r o 
c o m o n o les p e r m i t o t i r a n i z a r , l o r e v u e l -
v e n t o d o á i n t e n t o de i m p r e s i o n a r á l o s 
p u e b l o s y s e m b r a r c o n f l i c t o s , s i e n d o y a 
cosa m a n i f i e s t a .que si l a p l e b e se a m o t i -
n a l o e f e c t ú a p o r los e n g a ñ o s de l o s q u e 
se l l a m a n sus c l é r i g o s . E s t o s d é s p o t a s 
ele las t u r b a s no e s t á n c o n t e n t o s c o n e l 
p e r d ó n q u e se les c o n c e d i ó p o r sus pasa-
das m a l d a d e s y se a f a n a n p o r r e c o n q u i s -
t a r l á p r e p o t e n c i a p e r d i d a ; les parece m u y 
d u r o eso de IIQ p o d e r ser los ú n i c o s j u z -
g a d o r e s , n i d i c t a r l o s t e s t a m e n t o s , n i 
a c a p a r a r l a s herenciasr, n L e i v t o d o m e t e r 
m a n o . M e ha p a r e c i d o , pues , e o n v e n i e n -
t & i n t i m a r á los p u e b l o s t o d o s q u é n o se 
d e i e u a r r a s t r a r p o r los c l é r i g o s á l a r e -
a c c i ó n n i á desobedecer á l o s i n a g i s t r a d o s . 
I R e í j n a n ^ e ^ é n J m e u . h o r a en sus ig l e s i a s 
l y r e c i t e n * l a s p r e c e s q u e les p r e s c r i b a n 
sus sacerdotes ; p e r o si é s t o s l o s i n d u j e s e n 
á l a s e d i c i ó n , q u e se m i r e n m u c h o e n d e 
j a r s e s o r p r e n d e r , y s i n o , p e o r pa ra e l los . 
A l M u n i c i p i o de B o s t r a h a g o saber , e n 
e s p e c i a l , q u e el o b i s p o T i t o y s u C l e r o 
m e h a n p r e s e n t a d o una r e c l a m a c i ó n ca-
l u m n i o s a p a r a l a p o b l a c i ó n . C o p i o a q u í 
las frases q u e o s ó e s t a m p a r e l o b i s p o e a 
s u e s c r i t o : A pesar de no ser in jcr io-
res en n ú m e r o los cristianos á tos M U * 
nistas, se abstuvieron de producir des* 
ó r d e n e s por nuestras exhortaciones. M i -
r a d c ó m o a f i r m a q u e v u e s t r a p r u d e n U 
a c t i t u d n o p r o c e d e d e v u e s t r a m o d e r a c i ó n , 
s i n o q u e , m u y á pesar v u e s t r o , c o m o d i c e , 
f u i s t e i s c o n t e n i d o s p o r sus conse jos . A r r o -
j a d , pues , de la c i u d a d á esc c a l u m n i a d o r 
d o m é s t i c o . Y en c u a n t o á v o s o t r o s , se-
g u i d e n p a z y e n c o n c o r d i a . N a d i e o f e n -
da n i d a ñ e á o t r o . L o s q u e e s t á i s e n e l 
e r r o r n o d e b é i s a g r a v i a r á los q u e s a n t a 
y d e b i d a m e n t e a d o r a n á l o s d ioses , s e g ú n 
l a s , a n t i q u í s i m a s t r a d i c i o n e s , y v o s o t r o s , 
a d o r a d o r e s de los n ú m e n e s , g u a r d a o s de 
h a c e r d a ñ o n i r o b a r las casas de a q u e l l o s 
q u e , m á s p o r i g n o r a n c i a q u e p o r m a l d a d , 
e s t á n e x t r a v i a d o s . E s m e n e s t e r pe r sua -
d i r á l o s h o m b r e s p o r m e d i o de razones 
y n o á fue rza de g o l p e s , de i n s u l t o s ó de 
s u p l i c i o s . P o r esto a m o n e s t o t a n f r e c u e u 
t e n i e n t e á los h o m b r e s de v e r d a d e r a p i e -
d a d á fin ele q u e en n i n g ú n m o d o p e r j u -
d i q u e n á l o s g a l i l e o s . D a d o en A n t i o q u í : » 
e n las C a l e n d a s de A - i o s l o ( i ) - » 
N o h a y que d e c i r si e l C l e r o de todas 
pa r t e s e s t a r í a c o n t e n t o de t an m a n i f i e s t a 
i m p a r c i a l i d a d , que desa laba las d i s c o r d i a s 
l a t e n t e s e n t r e los g e n t i l e s y azuzaba "á la 
c a n a l l a , s e d i e n t a de s ang re , c o n t r a l o s 
o b i s p o s . 
A l g u n a s veces J u l i a n o h a c í a a l a r d e d e 
(T) E s t e r e sc r ip to " Se c n e u e n l r á e n l a 
Obra de Juliano ya citada^ p & g . 435;. 
CSe c o n l i n ú a r á j , 
